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tllbughl I
0 addresj 
Bn ocMiioa aj t!u«
Z. J. S. P. .V. .V. A. S.—TIw roffflo- 
lngn«i-.rmici.t .c,I" cnr.siiiute
ao i.aii.,U ..r iU u<..,e of a y v.„a hdv li> 
Ohio. Ii'.a latciv lakcn Jlr Jol.n Fi'w 
■0 l.e li. r lawful U- in« inierpre-
l-cf. Ilu-y Zcl.tn J,.t:o Si.pb.naia
Pbi!oji.elj Mnrida Masliii Amiersiu Smiii.!
joiii’i>Iii>iT, cxprc'ine ereiy moment her 
luardiin would amte iLcio in purgui 
bet Inver lo i.vu>« not an ii'Sl.inl. I 
Mielonn llic boat fiom llie <!n.rc. H 
erem'sJ in hito » coihIiIo-.I sb^trd; 
wiiii 'he nworr of llio t'kilT, anil ll>c 
Mccni-oil, cuilaiknl ni li liia 
•i le. Tocy hid nearly icarbod ihc hcicl 
iliinlnf llm tlisir
_____ jIi to the imii t U'oliat.;
. cly rrmra to give ll.e cui.cl.nitm of Lu re-
‘In ad.iiilin to ivhal J have alrradv «l,. 
'orved. t •<mlJ ai'g:e»l i!ie proprii\r ol 
p o'.iU'iii.B flie fi!.- ol m il c .ndy. pen- 
Jl«, repfa-imia-e. »«<) uinfieiiiic .rt. 
I the IiuUlie ih'ir. U;;lifaics if il:if cily.- 
s lung i.t mcailu'ia ci.n act iiiubeset cun 
P-, ihei triVfiut 1'; Uju »su.c inr.y be a.jj 
|>e|-pcrininll»..d uilicr »cgel̂ l.le», Fi. m 
eniiiig mill iB»e» rtiuiTy, ll.vio iv Un one 
•■'pioebe*iugiobacci>.t.iid fiom cl.cw. 
iglobiccn. ihem ia hill ...,e Hep lo iliii.k- 
do weinistiWB lor ihe 
uioni.f iDU-mper-le dfinhiuo, uo- 
pirikcf ibe rooiof ilieaWeburi 
Mrli i« moUufteai:'Jv! Anv 
wiKild «. ll il,is a'o.cli ''
(ii«ro tlie genileimn w „
,y Mr. J------------ , njrf, jnij bebii
> tiier.iiidylrtnincas.und ww;lt; 
ill lu i.o.ir ber elandcred J llJr
L-------  »aid ,f liccoi.ld itol epeak hi,
'uind freely, he wouM sit down; iJut he 
«• g n fnen i lo frr-e diacursi .ii.'
■J'be S,Kaki r lo!d bini bo wni out ofor 
}or,i. dl< burgled oui a rry.Mg. Henuak 
III* real, rraiiy meniben ervne oul‘Go 




‘TlwCommilio nppui. icd 
■0 Piihj- cl of candy oalinu, J, .
-I iuheii ibe hugiiieps carerull'
.kvn the isiiiis to bo an und ‘lo many of 
pc caipilr rbujiy auil siatrdg ofibornvi and 
Kic the lariuiig kindg i.f randy cx'pnp. d 
•r gale by llip>ge coinipit-rg of ibe puhlie 
inur.iU wIpo deal io stveelmraia and can 
ipid, ll« cakea of jee laige, fuiii d prgnulj in aUundaDce,
imo M'n omly dnngrrnur loct* f«o mvcbi-s were piled up in ivgo- 
g^rvcli frig' lcmal, and f..r- l=r slei k*..Riiigr>ibiead liv in layerg n fool 
go'f.il ipfcn iy Imily bill hia otra dear srlf.! ‘''•’•'I'»u'im placrg. Tipf) four d not on- 
|pn«le.l oiil m lli.i inosl pirprouf rccpnl, i'>o!u»re>' candy, hot o|*o pppiwi.in', 
-OI.? I gliall Iw dfowoid!—I ghall be P'lSCr »n:! vaiiuur olU-r
d.uwn.piir and l iiiertv n.pr.mrl.i-d b.g all'-C width ibey iaelcd,a»
I dv-loiecg-her.iuiico1bi?probat)ledeitli.j'" dulrbnipi.d. 'J’fie comiiiiiite ar 
Shouticrcd Qppt a word, her couri.ge and : '<> S”"'-'* .dean
[Ii'gctceofinind B.-ewd lo inerrare w.il, i«"u^r.i « cold, ll.iai
the pml. A ticmendung cube of icc fair-! ‘’J '» 
ly rnpBized 111,-Imal. but i'wa*go Urge thii •'*""l'
sSSSSsr
sfSSSS
g'«’«'»g them the reward.
Correrpondt^e Co»«,.
r. uosTo, March 35, Jfi38. 




•ip .... ■ . > **'‘*‘I'aifcsging ecene.
‘'re*^"fcd >
giiim:—
Sutherland, having been heared id bk
deluice, hai been
Jon.N c. calhou.v.
No man in ibese United S-aiesImldg ■
d 1-01.0*181181301 Dig, tho ardor
inri.siu.liu;.„uuUriiysndregi.l.
Mr. C.li,p,uo la • ap*,e a.n, rather 
d.otc,|.o„Md..les,a,ure; big f.ri.i iVs- 
urea are *irn,.g|, iiulicuiivc of firmncei. 
iIpu il.eprirliun u noi plejamo. but raiber
rerlUni. Tile fa.«h r..cl«,I,*';i.e“X« 
-nd.n.bu,.„n.oM.ii.ye..Md ,bf ,£
icrv of a face iln.t ncrer lo havo
1. •eniiit.Hi ..id by a „„
fippofc bun ;.ug ero. B„r, nliw’i.11), G e
.y anri run., raiiiunal. Hig mind nf 
lly -irunr, n.,alyiie, and wnprebeo- 
... :7.''‘''"‘-'''l'l'0gcnimufCo.|.
't m 111 .pf 1,11. In ,j,e gpi.^o of its ac­
ini innicrg i.oi »h - •
I foiui’i, cuiLmcici; 
l.iraI,.b.m,r.,or..id/n.,iy,
Ml,ho dii.ei.BresIt wiihi 
:idnt(Mliainod.fficuIi, ^
upMi-p,-enli8|.,.oooJ,«p JC------------ ’




1 lapidity aud lu-
.r......
:y wliic'ijoaie
Id be «7. reculicci t 
IC1.P.0 IS III.? ohjeci of the or.lor and ibai 
ilvnguro IS ibe legiiiaiate purtuit of poo..
Cullotin liaa no imasingi 
tl.e very icmpeti and wbiilwiau” of bigeoiigider ■ '‘■'"P"' «
iliiKind can.
iho Inver re.idcred her r. 
unco at a!!. It bora them to ih.
..I Iliv if|T,d.and, as B»pd fortune 
buie il, the eiule bctwirn it and the SIib- 
i>uuiiabore was Imzon over, and ibey emss- 
edit uiihoul difSri.lly. They rearbedii
_ , o Ihe you.i;
Udy ibii il was time now f.tr ihem tnhar. 
ilm knoi tind, ag the iiiigisiraie had mriv 
od for llmt purpose, 
ronm. She gave him s ifiosl wiiticrinB 
luuk ofcnnirmpt, and declared she would 
her destiny wi.h »oe wlio w» 
an gelfi.di nnd rowardly. It was in vain 
ihal he Lllcinpt.d by utilrcaly and argn 
mem to 1 bingo lier rrgoluii-.n. She wav 
immnvcjl.lc, and replied tubim withacoro.
A few day* afierwards. slie rriuioed to 
the bouse ol ber guardian, iliankrul thaislie 
liad escapoil marrying a uun wliuae only 
was lierfurtune.
lovrr relurocd toihiasidenfiberiv. 
eralpo: but riicb ibewcrsof lidteule and
.1 oijccti.iMtble, but 
lid 1.0 •uUur.Iy by ilm niK 
-nsaill .-ut 1.0o'lierwimicilige B i o l- o loucliofit. 
Foi mnl.uescsndy,' '
Inin mil the alinlitesi ii.gj>-ci.
un ..lie’s bI.kI bngnm, drfilei .. . ______
injures Ihe iselh and cremiv .in u'” nturai 
ihimi, winch thirvi is ton frn]u. u'ly allay 
cl by largo poiaiiuus ul bmndy sling.— 
Y-.ur cuminiiico spoik fmm exporie.
Wo would tl«rcriTo,ree»muicud ibe ii 
age of the following lawi- 
AN ACT
To rrguhte tie tale of Holt sect Candg.
Be it raaeted. d(co — I'lml nuslmp keep­
er, pedinr, old wum-n, Irislinian, gnierr, 
" I vicluiller. fellow friim up country.
filtaton, dottneister, luafer, r.i n- 
risluerat, slmllhnwk, peddle, swap, biin r, 
give away, nr innnywiso dispose of a gii.-k 
of mulasms candy, lu reaidenl. fuh igner. 
I, mullatlu.«liiie erred mao. under 
of f.'ifuiiiug tlio kct'le.
•icandy i belpid’whi.baaMmk >s boiled an 1 »ir.cucttd.
CPbiiineaven,” '
Imaeldum ircvcr deals in Irnpee. He ner. 
crluics n. Ihe pi.h ol hia iDicllet..ial 
CUU1« to luck a n .w. r, or deviaue from
.................................... ^ reil..ou it
m garlands; or au.i.se bis nudience like
Clay, wi-h a well told and illua
di.If, or like Wirt, ntionhdicd a 
leone glare of rich and luxu..,.. ri™. u„ I ..,.u„ |,J|„ „r
Bm.n?nisUic »nsuj.«isiicaud and •• 
ruth.rnal prii.c plci ofli . ..
41 .y I,c lung cnniinue lo rxerriso fur l.'.g 
l«nefi. of bis coamiy and hi, spre.w, tbeM 
gr.at endow menu with whii-h h-a God has 
(msreared him. Way be lo.-g u>e ilwm iu 
.s;-M..g hiB cciniry « wionaa, end aecu- 
ring l.»r righu• l.re lo enjoy bis well esm. 
ed tame, rad when m ihc wisdom of pmvi- 
denro 11 I* his lot to ho Iiid ih tlie tilenee
Corrgmg /kings too/jt^Tac 8l. I«i-j
Brown Sumpter,
PKUTERTV OF MAJ. MARSUALLi 
TAij tifU Itrora, IMg teitcd, end 
aw.wrsoJ/p eisproted Meiicru 
•S^ILI. make hi. prwnt reama atiJer if.e
!.l ten. of TWELVt; nollamthe sea>^ 
c d.Khnrfe.1 bj the paymeat of
,n ... ..... h. i. A . Z.t ...
.in»f«s, Marel. 2i.
Fr^ tiu BaUimpn tUpMkm.
____TUE NEW TORE ELECTION.
WBIQ MAJORITY REDUCED FRO.U 
^ SOUCTOSiWl 
Tba Whip k<iv« tiicceidcdin 
If ihf«*kin of tl>«ir trciti." Th«l they 
tlMriDfrlTi-adoontCuiilidcril tocli a vi«i-
'TMibcy badall tlnnganiicipaiot, iivctj 
Iroiii il«ful»<<ucd»nd tih<>wd tom 
M ‘I.MI miiiouiccrmer cJ the rrtiill. Thf 
Yulli •K3««eii*," which it ool mocl< 
l>*«n w wiit* wbii ii do« not think, vrc- 
•tout !o the •!acli>m t iid, ii> <t ilw eyvt of 
tlvwh..l*coui.ir]i wrfeon ih« rctuli. and 
■oil ing m. ukl aaiitl}' il.egreat wl.ie paily 
«r tl« iiaiiM tiui a tnajoiiiy of OOUU, and 
thhl Mch a mnjoriiv and litrlrt waidi out 
■riliBtennUcD iiiiirhi eatily beobitined. 
Aodwlialiilhen-aiilir VVliy, (hat Clirk
ii.faciio tminorii 





•hich juai g:>vc iba Whi|;«, nine waril* ••■it 
tiribcaennteeii! D-aidea, by Mrec ruU-a 
»mr frienda Uiat the fnurih wart, ni<! l.y 
Jbe »ot»t ilipy loai ibo fouriM-:nli. S. 
macb Tor ilio pirviouactaimatiTibc Wh in 
(iflwt'lee nut nr ibo aetenuen War.la 
NWm—ii It ant tiling but a tuii'eM i.. 
bermiub lu ntieri Ilf, mill t» ilio whig len- 
dnrt in New Ymk nmltea i<, an i wrli 
they miy. <or Ike IViig auijarilf tiarrlkr 
leaf el^riui k'l brta atnircftn n x 
THREE 1-nOUSAND Jeum lo TUKEL 
liV.NUaCD!
CONGRESSIONAL.
The hill 10 inotriile Inr Hie reduction and 
p-duaiinn nl il<e price of ili« j ulilic l irdr. 
P«*ieil the Senn'e In day l.y u vo « 
iweniyueyen o aiveen. At Ihiihill 
■Tiliehigliett iniereat Mid intpmUnre, ii>. 
peci-lly ■.iiberitizenii.f ihe new Siatra. 
weaul join a ropy nf it. Tl* 1-dloi 
•«f ilie voieon napi»»*pr;
YEAS..Menia. Altei..D. ,<inn. H 
AM«iea.C.i;hl.url. Full n.OrnnJy. I 
bard, Kmg, I/i.n, L-impkin. Lr-n. M-.n- 
ton, NicIhjIm. Niler, N>-rvcll. i'.eic-', R ■>< 
bu". Sorter. Srin>h,orC< ni.eriiriil, Smiil' 
«!• Tndiai.n. S rmff-, Tip'i.n. Tiotn r. Wal­






A Btl.Lprnriding fi r the riduelion ar.d 
grxiiiaihiii uf the price of the pub.ic
ledbff t\e SrniU ai>d Ilnyte
AurmblfJ. -I'l. 
y.firat d-y.ifpc- 
II- ye«r npli'cen hiindird an.I 
ill thn public I nda i>l' the 





tale,at.me     aid inei.ly five ren»
per acre, fi<r five yeata, ahall l« «ul jeci m 
entry at one dollir per acic; nnd all Itnda 
which tl.Bll hare beei. ao i ffered rurim 
jeiTr, ah .11 baauljecl lo entry mnne dol­
lar |itr I,ere for iwi lre n.imtln aller the 
•hinr.Sr*i day of Dcccml«r, eicli cen l;i.n- 
dredind ibi'iy>eitjlir, and alter ihaiiime 
il« tame fhiti be auijcci to ennyaiilie 
price <d aec. n'y-five cnila per acre; fro- 
r/dod. ’iliiii nil line perton, iiii.jer ilie pro 
.iaioi.i.,i i|,ia:,ci, almll > nu:h..t r d l. 
puirhuM Cl ore ih .ii onenertn niFoorii/cd. 
«llo, Tim ■.anno ahall (lO pr.,l,|i.iip,j ir,.|„ 
■nieiing any qnanmy, aa hcreinfi.re.
(lie 11 mla embraced hy ihit act, al tbe p 
of noe dollar and twenty-fire i
Mr HOPKINS'S rewiltiiion, acopyoi 
Ml. Hanter'a waragain nSered nitb a view 
ill iaimediaie conaidoraiiiii. Oi jcc- 
tioca were Riade.nnd a moti. n waa inude 
tuapend the rule*, which woa Uiat, by 
•be vote of no loNl.
From the .Vcic I'ori Btetiieg Pott.
pay III E. II 
•amlih.lhr
G. Nn.SlOj. No. ^105. G.
h.llara 2000. £OOOD -llaia
Twelve iii..oihsanerdiiie, ( piumireli 
• . H. Cnrmaek r.r order—two iliun 
ihouraml dollar*— iwi 
inddolInraTaliieiec iccd. For iL 
Prcaidi nt. Otrecmia and Co. of ibu UmL 




The alKire -a a c.-|i» of one of ihe nolc* 
•Mr Bi.l.ii,a h-.n;,;»i i. i, pul.lic •nm..i 
H 10 have been refur. il p y m nt Ia«l S.ii 
d»y, al the Cinintera le lb of the a"citc\ 
New Yolk Slid the imnot it a nuV.n »' 
pl.ilmlelphia. 1. i», i.l. n.i.rcovrr, ila 
iryehoiiaeir W„llftcei ha» .§100.10 
llnailcaciiptinn ctpa|-r, The-e rn.in 
ic mol'd a year^inve U Mr. Bi.ii'le 1, 
icimniodate the ir^-i.lnira i.i N.« 
ii.’*aitni.iliec, puMicIy rl.ied. II.. re 
ii d their iioin'iinl iimuoni in *pecic ai il
proii iimiy ti
•ii.w- refumt • irdf cm thrill in ^ rit oil f t 
tei'iun. ih n the r ill I o c« U he defonrt 
ai kid the UmicUSi Tl u crenV 
.onirilmo iii.tea be it rcineintirrd i.
lUly tube ................... l.y C.,ia„„. A
'ill h •• Imci inifHlheed inii. ihr Si ni.tc bi 
'If- .......... y. mekng ii p. nal ollem-e I.'.
Mtaihcn. Th.h..|.er...til.cii,wcini. 
o n will hoieMcr.lMj..l.;ii.,nJ m the m"nn 
'••lie losiue lli'm, inr.rd.t inr<coter ihi 
wilvepcr rcM. i,.tiri-,i f.ar doMif..
:t it a tm-.ll Ugiiiing, but t gitni't growth 
tnd ttrengili. Wlien we make the luun- 
"01, we uiakeior inaaicr, uliiilminli uaai 
ill Imurt, uDil hit whip uf tcorpiuna I'oi 
verin our liuhi. The tiave huth m
•igued ihc boud with blood, d.d nuliccuro
.d.K>mm.,re 1.1. Ii-,”
VVo i'i;i ill,, ab VC lur'pTipli fmm il,»
L-|.'Cl.miU. U^JICI'C, tviiMc It apimarana n 
•vltri"i'.a,„: i.rnimfc ircil. with the up
rubaUiioi, o| iia rJu.ir. al hi.ogh 'ho G • 
ti: le ia a i, cat rimnoou* aiijip. Her <.f Ihi 
•.r.aii a\,;ein.” Ncveitholoar, l!i.-lor 
~.i.» coi.vijid are t o.d and iroe.ain; 
>hoUl<lbcik'.. .
'It >ihl Binlyie'iii;. Tliuae 
ly avoid i>iiiiig tn dcbi are i Iwe 
-iidi |ieu' ci.l .n lei line on-l aci 
Iloob Vn'e.t'.u vcih. >io:r*I u
•l‘lf\ aU
, . lly, wilhl'Ui Ihe I. 
|ip.iii'iiiiiaof alieiitfr Iwiiiiiiai! 
..~y„tht:UtVmon.
M.ny ..f.Mr .B..!.Ui ’r
ml. I..I I on ptinei'i. He n.ti*








•Inil. DliiCl.fr Ai C; of .he iMik
Uiii'cd SlriU'i.”an ii.r'i'eii. i, |i c i ]| r'l
'Imh I. a c»|.i.ed. Mr. lii.i.Pc
.....rilt. nod rarmi.t la.ue »i,rli
crin-.ic face.if th.l ,a,Uir
huh I» rboiit in i-e ecubudiid in a
giiai anclipi.c-irea.
From fie Miaj-hit Vasittr. 
Public I'pii ii n >a n rinneti. tl,r pr
itig ma. kir.
/Vom fbe RiiWiaore Aneriree.
WA.SUINGTON. April 10. IW 
HOUSE OF REl'KESENTA TIVt 
Aaai«n »a H-e Journal waa read.
Mr. IIA-MEK core and arked le 
which waa grained, in make i 
linn in lefi lei-re In llie reenlu 
by him rin Menday laai. He I 
l>« fWW»p-.pera ihil variout mouvea were 
tlltibnied to him in icganl lo liial prop-.ci 
linn. Some taid ilm lieinlemled it asan. 
lagonitiical to (he Idler n(Mr. Biddle, 
bill l« dill net are Mr Bid.lli'» ktiei nil 
Mimlay. audit bad no ir Sott.ee un Lt.
eniirae,
Oihera nggeMe I 'h 
rlieiU ri.iei.ci'rainih 
bul.lMj-vcrerinporiar.t ih il
be, he had i«i lik-nit il"o 
He Iw-kcd nnl in anv h cal c.ljec', 
tbe ciM'di'inn rd llin whole coui.try 
kne-v Ib.t ihe li.nk Conreiitim. wr.g 
•eitibleiDN.wYoik nn Wednctdai 
bii objort III . SirigrbB rcrolu'in 
trtnre tin tn lint mi ihejioi
::.:S
the had in lie 
Ciiy «'f N Y.'ii
"It rlec'inn ii iel
rliirperi.ig £ Her; of tl< wnricL It in il„. 
rneiiia by «io<h fiiurbcn iuii(im><<,( fn.,. 
lenure eu'ill'd... cernn.iine wirli eurh 
:her upon .vc .anna-l polic,. h.w, „ 
:e.pr,..i,nngtna coi.i.try ibu. ,i 
idrr fil'ce-n m prrea cfla.iiude tied i 
<d Inng'tiKie, dilfiTiiii'incnii-ollv jn 
ptml.id. .,f...„..h„,d lh. ph„;ral 
Meter ol ita ............. I|
tc I n.'i .Alixnitlrr, I wulil he 
<a,"a>id ilic loiuihty Ronn 
rri'aiedi nllicliib pl.ili«..|>hcr.
"iJiii Lr.ijKinr 
• 'Imuj’lii Alexnnder Ih. 
Gri lit «aa II fjVrrik. unlil wc *rw tl« fi.rr
. .............eEiqiiiier. {.acd.i.-r h>a. w.
•n.,„ iM,i,.r..,l..i,in.,o.. j„ ,en„„| 
<m:h|'l.c-..|ihe Ai ■r.-rl.Mm d hei..,il..| 
.'all ty fine. rhea. WcalKinl l like to am 
•i.eilm..l.y n I i.-h lie pr act <he in<n o 
Pml p to be a Fomao.-.\atl,rUu Vmon
iiikiigi.
From the Babimore RrpobPeaM.
Wc g.i e |..ng i-xirucie in -iml.ei column 
cxpro.,.i....l .|u,„ow8-.f aevv-ml preaaca 
III !• I ii'O'i lo |}..'iilvV I Ic niiii-icyninpiini. 
Ic-ii-r. Will be read Hith i.iicrcai and
-vcivr ileiil-eraie .................. .. r. lice imi.
l'i.cljnkdv|-'i.a n.n.l with aul.mirMVC 
iirliriMo. I.ci'haalcciii.'i.l
<11 d, in; Il n- Hic n.cn; cl.iir.'ahler. nsirnr- 
■ lon weevil pm upin ihu In.M.diei uh'iiL 
i-vli.isaenl for hlo dcier |ia- BmkCi.n. 
.er,:i..niMn uc'.,,i.og mtuauioa l.mm-
he l.w nmliifci.imm.ii boncelv in dvrin e 
"I it'O putdie «il!. Mr BidJIeliva aarurcl- 
ly.iici.ih.ilhiani'irk. Luk .'I our ix- 
ir.ciB Irmi. ihe N..rih. .i, Whiif prcaac*.
Tl- rclhal h.ve ............ ml.-.rc..'^, d.i «.,t
.•■ipio iiii-nsurpieiin«.b.it rp. ak in hoi i 
I'I.r.*'. II'.I u; ly . f ihe !■ » .leni ullcin|i r
lion of III* 
jru ruwiluiion t.i auai'in 
urowninaliiu iuiiain thehoiiuiBhlecolirac 
Inch they have marked out. Miiehn« 
Mt.Bi.tdlo eininiirsirijica .air d.-rircv-cJ 
usIk'iI coDdilion. then) nre vi-rv lea 
i-le, ttlin w-.Mild he Wil ing In ex-
change picoiiinrr p'-vitiona wnb il-u emi-
‘•.tOvmaorMf. Bidillc. Ui.a uuuc. tmi 




|‘t. lfriaiiiii|iliiai iaiori 
aim mi.re.wc aieao inf.luit.-d 
aveiy difTecvniopini.....” •
‘■We acek rounipiiiioatali 
.Illy rclaf I'miti iliv-cvila wt.nl
I.’wrrofany body u. jwevc">.
....... thill all ilw Eual
Sti'cc .Mr, Bi'Idlo'a Icticr, ...
I. pa derp.T Ol CdliDg Ihi-Wi'ti iiii 
n prerenl. hni ila. .!,,y ir i pidly a| pr.«di. 
Ii'g wlien ihupcKjilvol'lhc Sniill, will c.II 
die Iiiditutim.a Hl.iil, di--'.:<'C ib-utand 
iriflio will, t|„-,r iiite.uaia, '■.> u ■ mmmia nr 
couni. Ill 111 Ida) they will cruel.rvny 
party and cverv iimi and every insiiliriiu’i 
wi'ii-li eiipimria the doclriiK a of Mr. Bid- 
dliMcib r.”
T'e Ci mmcrcia! ii aileil; ildoerrui 
.•nolliirtol. l!,..c.xi„i..,re,.r :|.e Imbr 
heexprcaa |ejlilirliia ii wiihouta woHlnf 
approbuiion. The CmirnT r.nd Si it. m- 
Ilm'i.ccdduuhihwa !>v lU'ir anciciil peeu 
ry rcbMona with Mr. Biddle, coiuinend
p ■> iiT. 1 him- 
le uilh utlii-rr.
DfLiiig AI, '0,.ldli-% 
doca not lod.iw iheir I 
hear ibe r,..„, nncnci a. 
iiiahai.k wdhh nbe 
'er H indeed ri-g .rde.l I- 
■leennfei'pioni.l ii.a./ie'
•e.l that, niiuhiv in icem. 
tlf, l eit in'iig.iiugio 
ii.d nioiiifitainir.-jriihi r.
ind II, keep lolW,
pMcm.iig ci'nipanh 
We liuvealluded 
Biddl.’a Idler. One of th'-m 
rii.nilii,t\niv Y-rk owe* J’hdnd' 
phnTe...Vlilii.,„a„ti)..ii„,g. \f .i.j, 
iiut.hoM'liiippc-n* II ihutihc uoles oi'.V 
Bidd|..*a bank are al from ihicc an<i a qn; 
i<Ti..f.ur|'iTetni Inlow ji.iri'i ll,i« imi 
keif If we nweti Plnhid.-lpli'a au inut 
ihiBi- iiolea woiilil b,. gicidily touglit fi 
indl!.emieoreu-l'.,iige wnuM be ini 
"T"f I’liiludiliili a, iiunced ofag'iml 
Au inlcliigci.l coiuii.L-rcial eurrcapai.du
ttitude he ttiuwe). rsprcetC'l aenilmcr.U 
hm imal be iicmMlIy appcmdl. The 
ling p per* of New York t|ieiik with equal 
iriciiiy ol the (irr.it Fmanrirr. Ilia Ico 
I r <a rnliiolrd or rl< nminc ci l.i every ten 
Il'le and M,(l<Tr.,dci.l man, wherever > 
1. .a been nad—Lua. .Idr.
a pr<
It lie and imja-t 
iiaion, - and dccididlv iln* poor 
h Inr ever iii ide. li'waa hI»o hr 
Icrini; ihe m.-ioni'inlcof lie ytihji 
a- loujiiaifhc ha« I. .d
M-ei. aayi"g r,.rcisliK cn ■
r.d' red t
one dollar
Ul Ill'll the aromi.r.. 
il'f (;r..'lualion bill, i 
•■nfii. hw ]iredirli(.ni
'prc|mc.—
of all Ihxi he hi« 
Ol' the anh 
I'C.-anac. in 
|iruu of iIm* puL-
wo dnllam III








t ynuifg St,lift, ami 
the old w
If in cumnciiai 
la 111 disgrace, 
allictiiiatlaii
Bi.!.ll,-h.ialcntn.iIliona <m d 
tior k. aucli iis Sioning'oii. .V 
naihm. Deliwure ami lliidaoM. 
ml Ihe market price of ihiiea orka 
irhcloiv the anine lent. Ili.it lie C 
ltr.1 then. IJo lH.rro».il, a i 
.omiihohs.f Ihe .New York rr
......... urc n-l pniil an
I'hia i* ihew.ivhciin'.ii 
"fSof.Vw-Y.irk loPo 
u> I'lfi-ly mideoi't. •J't. 
r. Bnidi-.- l.'-» U'l n phi, 
I'S b.'iik. llen-rM>c«i 
'll'not. and I dun
r party wh,i nre ,.,-l,.,„i, 
'achcrMti.fdiiiliotiefly? 
i-rs-'xl.ichis the parv. 
lividiinbf Wli-gs—Wiii
'hie him I.. reilh 




d Ei qniri r, 







' hunk c.pilnl hey
... . .
: IS inoii't. I .ihn b he Wnu'd wi< Id at ihe 
•pinil tepulii u.”m.i unit of ihc r-.m. nrv 
......... “‘-'I' c..n.n. .ciul M'lwreiuf lh.
ircprcariiis t|,e
VO, ol iinoxdu.il.......................
— This nil old fiilsihooil, muiili 
L'f. mid tlan.jitd with iUirueua 
vi'houl number.
Jlonffiims lhalll,eadmi..i.|iat 
bewuH hiolre'.k Bpddei"r< y the bank-
I may cesnine S{ieciv
IV'SI
•’■I treat _
III I and {loirn-fnl 
■' |t"-





-di. rmdendii'o with .h"don 
' In-new .S.iio-s were dinwini; < IT Ii 
111 . tmii from lhe..ldom s. Tina '.r-- 
.1 waa nddrcsv d 'o i|ii. j.. ,I,.u*y of -h
Stale.-, null inieinh-d loevi in- it.........
a Icrfor die hmsofihrir
lly aeen walking '-jm-k by joW’I, 
J, w iih Mr Clay l.imaelf.is coRs'aDi iirm in nrm
•Ilie Whole
rcu!r.Vron miMre d”w71
Mr. Uraert, of Kenitidi'. ......... .
Tbr Iasi new tUkel, 
bo'i-r,- me in piio'. t 
ihlollifbollt ihocollDI 
iialolh.ws:
For Pretblrnt of Ihe V. Slalei 
IIE.NRY CLAY OF Kli.NTUf
Hr. PhdI'P'. nf 
iis,"<N.y. rk. 
vlivhis now lyini 
il ia he.ng frankir 
', iuaifo|icreLi.a, ii
For Srcfclaty of die Treasury,
Daniu. VViinarrB.
For .'’ecrclTT nf ihe.Nitvy, 
SaUI'CI L. S'tTllAIIO. 
Posl.inaater General.
Tip MAS Etuxu. of Ohio.
'I mislaken. in mv fi'al
u VIIO la 
ui 11 a 1
icnanot |v.pii|m<ou iii'lieol 
ocw ..lies, and slmw.ni.il i
Every I 
il"'l hen 
no man f, 
ptepareil 
l-SS came UlH 
high Ivritr cli
popiitsiion—
ihui knows nir. rtxy. k.,.„
.’erc..mplled dial lulde. lb' 
auch lalinr ns llml. It u: 
id delivered III him, and doul, 
"in* griping and hasrihi 
ncr, wiia Itsiks upon || 
a working man to the W.at i 
nwayuf his bound siivanl.- 
lughi III lavr lm..n -..ban cd of 
aiuhlc.-asnWns.rrn man. I 
B'ji he is n 
tro lo Ihn W.i 
y'uiid ihe 10.’ Uis UsIml he 
'dims Sla'e.
Il’erurure. Ins ai,n| is in ilm Norllmssl- 
the pt.p.ih.iisd,.iMc's,«l.ichciiii now 
’!«: volesttliii l. he . neds. Bogid<t II I 
hie. Air. ri.xvlii.d amiihrr. to sl.ow 
U..tTdS r.tes woiihl 1,0 srnresof 
is;o.dlhni.v.rvotti.nr.d a l.aei of 
d ill Ihc old Smus ......... .. si'IK r tl dimin-
VI ol ill) value from Ihc n|iciiili<in . f 
. T.inlursi ihc old Sl .li-s. nnd In 
dare the ohl Smics. was ihn |„.r.|,cn of
e did .1 1.18
. "rs. Tlic rev." 
enu, nlroii. Ho Gm.'l West li.s cuir 
imol ill'll. Iln dcm'iiiouar J |i m -I in 
uiiic-Hv; he plnxcd Ingli for ihe wn a r 
i"r.l.l Si In,,', w.i.nel l.y- ib« olfi,.-
ft'is mieti.|vi lie n'oi-e "f die s-ii|-ts o 




'•ns. Ill .■l.r.t.h's. and' 
I'le biiiidtnd orii* 
hell' n ro-.nnsol
'|.mu-|.'i
. Ihm. Il wnsp.ini'dal 
Ih- olliroj in lliis D'siiict ynsii rdnv 
e fi.sl tune, ard is t eing franki d v 
ii'ly lo disrtef-i and prof er I'crsoi s i 
ms olihv im.nlry. Shouhl ihe r.-s 
a Imi fiiv< ra>h-. the i 
e c.iahseid d.g—I" «• paper »
eslardrn.H,. I. 
Ill hidlied of} Wnl 
etlc a disiifT ftm
v.ng joisiK-d llarris..n 
-ler. III! Iw wanlii is to
im d.-H...lh,and ili.n 
••Aua* rerronF,”ua
From the Bollim re Mennmeitl. 
ADUKESSOFUEV. l EVI R ICEIiSE.
itMginc f'lesoul-rendinB Brief.r.v . I 
•ndcnnliilinc wifef (J,. I
IMare.liInhupic vvWio b.rrinrno'"',! ”*>
I-KSi-'-S-h. iJs




•poakiililc trial, but Hal he -ImuIdH' I 
sin-l, a manner-so im.-xp. .■lc,ll,_,;7^ I
living ey.-s-iBaM,  ̂’/"''' I
fiir lit. K. 
forbenr. ' G.,d mdy Van
ivr the n.ci»a..y;upy,I
pnl,lie.SS*-i.:t:;--a
Imdics uid aouls of men. n„d lead. 1
"fi«. It hinds ihrmi
•Il f   clear si 
I ihe limirrM . 
•xh lie blow I!
ill ilB circul . .. , 
heii.g jM-raiilled locl.e^s 
hit rivil
' il t ill giu I 
iilifcrvanro or a nislvm, wliNih m.i, T| 
fcaiui.s, finds a |wMllel only th,t.u 
mils ciiMi.ma oMn.nih<nism. ••IFi... .i
>lie}lrrid..n
To vindicalo ...............
Why dons Ilie Americi 






.......... IBoii.r,*, Inous. How I. 
the llindimf To he, is.,7 I
H'jw til ihcdaelliH’.l t, I
pronrli. What Hmi, I
civilaimn." Hj,I
ciri sai-'l Ic
1 opv III Hie iiiMii rs n-pionrh. 
prouminced Imlore the bonsis ol Cungr.sa fisrs and i- 
hy the Rev. Mr. Rne,.., tiiiplain to the , limncc l et 
Houao ol Repr.scmui.v. y, over U.e horlv -H al or.e la pmciired m 
ol ibe honorable Jonaihai. Cilley; puli:isl|. I’ligmi dmli ess and ilirol
ed by 'he M.'in- Dclcgi.li. a.......... hi.l.e ■ of n.iisiimi l.gl
"I ihe luie duel. ! nppaieni lien fi
Wu have read ibc ad.lrry, with emo'ionr ' puhlx ler t'ng ii 
p.lde pleasure, in.liFnaiiot.. ,nx.e..l among ut.as conupl oo Ihi, yi'^1
n. at the niogrr aa of Ihc appan-nily insio. , .,!-ir si.I.jcci as il is ainii d die <lrcr»i.,« I
.................................................. hy IJ-e of Ihe 11 ndoo. And is it nr.nl, *
...1."T •"'imrii.iife. wi.itI. re- . i.qmry „I every n.r.siH'ii, of eterr
viilKdinlliodeailiofayouildul nud pno , of. attl r.l every pliilanihronisi, lit,,,"
mmng Statesman.............he branding ..fev li'.w il.is current of coni.pl' wa.e.V .7
erh'sir aaliJine “pni, errtp ONCconceraed ' 1.1» l...re upon ila dcccilfi.l bosom ..itm 
m IIS full. l*..de ilial a fcarh sa minialer - ol our c nnirymr,, to .heir g, v.y, 
.dCi,r.-.,,nU.cr..iiyuldieclm,ge of ihe'sifynd. Jl-w ispublic h d..,£ ,nden.«i 
fire slMHiltj ,„.,„ouuve | lo he rege„ci:.lnd! All .............. aiiDl
Bs of lU 
pnhiir *,.,1.
fuiiciioiis of hi
lienee of rcDdcmiiuUon upon wirk- h ive .1 st eins entirely
rtnesf, even in high ploeoa. i'icsurr. in then 'hn Ma c am! fcelit 
the I'ope we ci In.i.m, that Ihe cfl-or.s .,1 Rev.-.-.-ilm |..sit„,n ofil
Ilf pulpu 8.1,1 tim pres, will heaureossiul M .k. 
hi.lH.rg III m-iiM. r-/o/se Ao„or, |.. in ke
hisl h.ili.,uplnrninbrll.c.,d8la>i..gihc ihew-
dbkonorablf lo give- thallnjr-l 
1 dithonorable lo accepi n 
ki-donc. Il n ill W doi a.
I'l pllhlic It pl»t...1
I" op........ .
......... V ollfi Kimii
(•.il.-y.arc. wraiinh 
fbU rcmicins '. I...
X:f.:
wo will hike ...... flit.
rk. The......ml- fin
i-r'lttn.l, al-mi lu ' tic
res. lit, did not aak fiir 
nt fi.r -nles si just piir.s,g„d. 
' the q.ial.ly by the time
>1 lo-di.y, i,
' f^nir lartJorcrer.
From the I^tu:tTd'tr Aderrliier. 
/mma of the B. 1. G.-fmaa—We 
'Ccii favoiidby fi'i I. Andei-nn wi
-r!
lid lo find.h't tlrt-Ric 
qs-ika iu dtsirved t, 




n»<lia|s«iiioii n> ihiuwr any otwacka tn 'I. 
•ay ofarfanmptnn of sjweie pvvmeni* 
Ttie llouaelniwr rer, refused bi tn'ennii
tiMpn.,a«.l.on,anqthey refu-d h. Iv.'
hit reasimafo'nifenog. lie did noiuol 
lu weary the House wilb repealed al'empl 
IO>us|H-nd Hie rule, und n.uieover linli-i 
an'leiiiiiuil that ii placid m-inv of his n. 
lilkair iindawilh wliom he ha.l al.!v, 
arie.1, III a very embarfi.aairgsi.uatioii.l 
Tlv; disappr.ind ia phruMoloev, and 
•eivnpptulMtiiive th.vi it would lend to i 
premaiiirL debate on the w|s,le auhj-cio 
tiw Currency. He iberelore plaec' ' 
frieodain the fswiiii
finni desiB' ing to dn.
Mr BELL mt< r|s» 
bad no lithi logo inii 
anthd tim r.
-I.urih lo N...I,«,i,e,olroui Hi. 
hn night ol Ihn ll.h.,,„, 'll,, (j
r..m..ng.pi|,e K.i,-.i,k, ........
iiinly opi-one Fled.,Ilia, li diant___th.




lor the TinBiiiy of ibe coui.
•ether .her. ...f n-1 s. r.ir f, ui 




i.<i;w,__ar. t-ndtoH, frou, i,
‘i 'livi ru i-i.c=ily ia sounding the
I ni'.kis ilm hUd of a Repobhenn
various oiber gross misiale 
U'd'Hi's kiinr, but we beg 
nf our read, ra lo llicdoen 
liirhwill he fun d in nurcol 
veil, we wuul.i bespeak ilnii 
i .isi .'ii'Mdcratiuii for ihe ilii-Utninni o' 
ir, whicli, ut Ihc head of the h.nks tlmi 
low ill Ilia train, lie I'liblialn s ng niisl the 
vnrnmcni—dcclaimg ilutt ihia is a eon 
It Iftaetn lint ciedi* ersi.u. and iln 
Half sjaiun—a wnt to the d.ath— 
meat in which llie banks can prove vie. 
lous only hy sicudily i, (usn g to fulfi.l 
- cng -gininnia till lliu gnvurt.rncni
lil.rnce cngmidi r- d 
■ third reading by u
oftl.o





Tanjdlc \ou7. I fiir as w
Tl« genilemeii 
, .1 aiguo-eot. He
den d..! -If ifhi . fr.piv.
TifFPEAKEKaaid .m o'jeeiion had 
Urn m>do lo ihegeuilensnV uquiai to be 
besiii.
MrllA.MER pmeedrd. S-nc« im of 
fctrd tl-' tts."Uli.|...b.S rrelarynfil,e 
Tn asnr)'- Lei|< r.giviig ihe S'.ii e i 
•nre 1.1 the B,i ks. hud 
Tif nfli ialorgunof Ihn
***Mi'wH.LIA.MS iriCniocky me to 
•r.hr.
Ml HAMER had but one word 
liewaiof o|niiuo ihal il wa 
ufifier hti rea-Iuiiiin. 
i.ffceifd.
•n r. cured..ha,,||e«c.,.^*„|;
ineita. C pt. A. si.vs: o-j-,, 
inxl'nvworsn.ibeueira bcfa-oe 
and Ihc IM ..r,,i„ (. rkiig.r 
rofilie m-.eck ,drirgi.id i| son., disi 
deep w.• tup.In. rhciul
■ 1, n.t.de f.s, I.J ,|„. 
atern.nnd su. k'he c •'m « 
if-winrhesofihe h.irik. „.• ,
•11 nn Itoard, nren.uon.i.n and .hii.i. r
• 'ii.ediasn htnv-h ihe rky lix'lits,






over tin tic ........................
"tes Heissirugglma 
t; and for ihui puijs s. .hn ia kei ping 
incihuui ol
i.p..ny IS ipcc.vi 
C huiidicd urdi 
and ifso, wo ihi k llio ere< 




pai-tr in Ibo j 
rcsjiousihle ind.vidi 
iiu should give ,s,h)ic mvicc 
destroyed. Th. conipmijo'
r.issr il iiio.dtr.-
Tl lie null. u« .'M’l.d »s-y imvein: 
n P'lbhehed. '.'r " e D-'aw-re w.s
ihn AdioiaiBir.tnm I Sultana pvs-«d
Mieineo ]m||b.,i.ts-.ppnig "
nd lowed in Ilf wru ked cal.in. l.y 
I -........uf h...i.sni.y miiHi of Ihe iMMiding.
|rutiiihirn aodcIulhingofiliuBulIfieia «<re 
Ml" G.lm,no was inauml
'd toiidtan.f Ihc |K,hiir-l n
.kiidnisof ap-iry. ...........
o, ku lb mil uit'y Ihc Slam Banks, Imji 




- . ...csoiW ol Ihl- k.lKl, In 





i'-'".'',"........ I to II. .
four milbont and tix hiailnd II 
dollurt. ask. d Inr ii. the ti. m mb
v....l.noi L-p rciinrali'.p'rh'Vq.n 
V.III..SI every child in Ihc n uiiiiv 
•_y.|iis..mn,ih-t,.v,.„rd.ig.„ m, 
A'ngrisgpjs..iA ;ii iliobi-t o.-Mi. 
xp. iKhiiin gofilie l’..st Clflk. I). p 
re rcvgoitcd lo l.n iiic'udcd m the
........... . ft.'i<itl inihegcncnla
l.i'l. ami w-h'.-h lU. |»o., ,\b) 
n-k- lor lu^drfrii// ihr rr/ioiir,
iival hy a pniccsBiottuf inuknd fiju.< 
ihrmigh ih- |.nbli.- siteeia, w;>a inlroir.cc 
ynsll-idy,VL..y ,|.i.
■.fllfc..i«.ns. 'IVprmc.palal.ee 
iriivctsi-ii hy a nin.qiic,;„lo cnmpii, 
t.scV.knnd In cn.r.i,gn,.t<m.|.ri..., 
_• v,-.r.e.y ol c-sttmie unJ clivncm 
Vim i.'ie lsi.i„st,c h-rhqi.in to :hn hi, 
luikundwiidli.d.",,. Adnllgl,.cvl.htn.i 
f •Unwed on ,l,c lippl, ,.f ,h., cvilcdu as . 
mmeVd 'll... igh 01,1 cm un i Mibmhs.sn
<1 Hi Ihp e.-npr. ss Inirn.l p'licn ii 
ic.M way m ik- for H.n d.-luded di-
nplca of Ihe ■•inongici” wc |mve le'e.rcd
What noaiia tl.i, n-semblcd tmillitudef. 
» henm this 8..lir n .-denee which now m r- 
v-di-s the H'.h? Whci.ihv,. ,g i, ,i,„, eve
I..1CU. 5 the fcehtigsof „ rinw Viot’hVp
'V l-r...I Why is i ih.l o.r,
.cgislmiite has aiispcn,:. d hnr u- 
Senators and Mimbi-r,
d IV n-.n.e . 
' CI high nflkcr- 
assuuihhd, we
, h:do.-S nf mu
.aiidoih
irning? l),..ih i. in ,..i„ 
IS.: that ‘-n.-ghty Hnt.'.r oh..'..,,.
B WllUtitll. i.sr.ll”h sslrnikdnan—m 
ncf n-day ol lift- ir. Ih.- vigo. of he .till
one I r Ihe m. uinrs ..".1,'^ hnurcT-
... .................... fill. V lies there bo-
.............. .. corp-e. A few <bvs
ii.d he W'.g h. re in voiir 11 iiisi r 
..nyi.iiraifirilcircicsj ,|,uii„V
smyou. -Tl. you, I firmly UV'.r 
ven tic imivm t III acr. inphih ihn 1 
<1. ill. n h.m. I do ihi- day. 10 lie 
nee ..| Atin'gl.lj God, iii.plotcyuu ii,
ai.i'.y7 vTlVrkr.VoSr'lakil^il
uva|m..s,,«..'t„i.whom iliccoi.n'.v 1 
'|icnd in piarc end in war; hv v 
nccofllic dead: by ll„. agot.vufni 
glnenria; by llio anguish oi'llii-un 
•d the lor r liunss of ll.e <.q,|ian,iailt-'n|
III is II uder ni.d uuiul Ml II cc ' ' '
luudiiblc wav'io 
"11.1.1.I1C opii.iun 
'ho flMlire. ......... mil thus pul an pnstl-le, loiliisnvii 
im which alill III ges
• IChgKHI. Alt'!
Ind olnn. fiW
srd nisi-ta V I•r.y lb.
•rni.pmi l..ri.,and his s..u] has suddi 
;■ ne lo si.nrc in the iculsii, g „f „„ 
•«<lvl. I. It.tided a
_ THE BANK CONVENTION- 
The C-nieiil.oii adjourned snwdiK 
M..i.d-y aiirmiion, k vini' pn-vncit 
gff.l ur" Mondap «/*.■
nra-fnsil.c icud for Ihn ti-iun'|it - 
sp' etc |,i) m. ms. T|„. following ac 
"I Its closing pruecedings la Im* iV iN« 
Vi.rk Expr.ss:
TUF.n.ANK CONVENTION.
The Jisuk iivenlinn adi.
a Diuai afilciing and t'inn
inge.|l„:on.a,nofci..i„,cg ol iho 
j i-lress i.g aid I.e.ri-apullmachi'Mci
I nke thrcise bari-rc Uf—no~lci it
einc ont—and ih- u we ahali avvnkei 
impropnroMoe.aimna, Lm U H that v
bl IV U<iicri.i Got
Frimlkey. Y Ere, 
Mr. BhIvII.V Idler il :^if:::ei
'. Mr M. 
k87to7l
je fliouW ..............
Mr MEMFEEi'ikrd teav« to make tome 
icmarki, but it waa nl jeeicd 
inuvod In luspcnd ihe rule—I
TintUbUte waa iben called for kmIu-
M*r HOPKINS oKered a rcntuiion in 
tbe lermaol ihsi whkii Mr Hamer . (Trrcd
roinglcdrcling ol indigmiinn n.iddm 
10... imligi.nl.m, lor us in.smprcse.it.iii„n
fiiaiM Mor.dny laai, and gave o<
‘ rp aa araiu aa an oji-
“C»E»rr.—!f youth 
Rifcryil'DiilfyarecniB 
he nic.H,e„l ih.y aner-p 
11" which ilmyatenc,'. 
mold atari in ih. is , 
-l-y wouM tun.'
He aid
— ........ ■•Ih. rhri.fh.il
dll a lint' emselv.g s'ricr.iina on ihU rhf um' ni, n.-,ys 
icicl-l ‘•Wc regret 'hat, m nvowiiig liiu'.l:;s
ill-...............-.. ......
Ibat l« vrnuld enll 1 ., ____
pMianity abnulH p*es«ai ilaol' 
Many fM-hitiona aad ned
•MMddNpMd«r
From tbe CautU of prtlerJap.
'. ISiildli'. Arffm. hwikH upon as 
«r..d„..t5 P"at...,p'unns anil arrnpnn...
ifriKsspuacliog.] As ilw udilor oft 
whig pre... wc
whig piny sl„ 1,1,1 bn diiicicdbv Mr Bid- 
dIc’ga,s.mpi„n..f„Mhop...,.„e of eg. 
gr-mh*.- 0 1-1. r> ihmg m |,« United Sintca
IWk. fUighl.) Tli...h...,h:ivrr«,d.m
I rorim nm.g .h. ir p' li'in. .iih the pius- 
•rityof.hn |•ui■dlSl '•csU...k..f Penn- 
Ivamn. [|■r"ll.„. ] .Mr Boldlcli.amiln 
• <-..ig own him-nir. [N„ d...il,i of .1 ]- 
t-i- nhigs I, ivc hoi. nmre bv il.u l.,,„k liuvii 
l'h.-go.st,i cm do fi.r Ihe country — 
(•Al. imts Tta. I di.e-v. ry.j Bif lor i'.Gcr.. 
Ji«k«on could never bi.vn bicii tcclecital.
pcrfccl huhbul ■ mid juliilce.
•ii hdi7.AV'ut'or/lonl I’';'':''; ‘‘ '’>■
.hibi-
folly and crime; it 'D'o Journal uf Comnicre.- aayt;
o ...all Ita al^■.ua,| “''Mr, B.rfdJ.feite. o.a. t.o.i.
hir pndrc.-Mitr. fA -istske l 
•Ji oeighUir w.il Pxeuar ih<- 
of suitable reioniLa«r.i|.(.
inedin Ihu fi.iigong 
, in ri-hitmii to the m. 
Nr. Biddle, and pr-imimnl
Corretpondenee nfthe Ohio Statamiin 
WAFuixcr -.-v I iTV. April 11, JKW. 
Thoau|iporlorsor.Mr. Cliy fi.rtlie I'l 
'i<ki.ry,«rea..di-onlisr...l «,||, i|,o milk 
ird w.icr eoiirim, ns ihey cdl it,of the N,. 
'lona. I,,ielhtenci.r, ll.ul Ihuyaro dilc,.
Ii...li.nge, 10|»,sl|H.nBll« publics.......
fwiiiid morn ..................... ... -i',,,.
Ill ll..•l..*.s Her pr.--.irii.cor,cnm.
.......... .. Pr-.'.kn.el.is.olonM»„.c,
• ir.--.ed... W..I.I,. but Ihegim,aide
■cstalh.ii,, .......................  held lor hi. I.m
• 'Im........-"-.la-.S,., io W.,h
itig'nn,”ai preemit Udda ih- Irnder of i| 1 
amMi.-usu-m i,cxpnce.|. H„
-ly in thceo.fli.ntcr»fil*priy,boi
ihe piiiiiiiac of iH-ing cied 





1C l.fo will, 
-to hiariiiii
V III ilu pr-gtc a rt- 
nd ini|«IUd by th 
irni.go and wicked inluinaihm which 
>0 i.iurh rherohed in norie.y and uhiel. 
K. o.'o-n prov.sihe roiii of men. I. 
h ngi s, o, U i i- rhalh ng. <■, he aigmfie- his 
.ece|..ai.ro. Tho pnilhs ,pmki m ii„ 
fivId-.U-y fiuh._.h.t l«l| is rcceiveil mi.
hihll- -s. h'S Wile is a tvidow, h-s rlilldni 
in- uipl,',n.s 'Vroiioirv h-s.-s his i^i.ir.s
-I d Ihr sniil ofihe ... .................. .. „ hur
i«l mirall. d, in'., iho presmee. of l.j. 
fjtdjr.nd 'Lesorvivor'scondi.i'-n,
<lc Irss III he hiRH ntrd, f.-i he I. < 
•lonoa dmd wliieli will,-ling m Ins 
ry and dislurh f.it nn-si'
'he wMepe„odofbia h
■n. On Saiuidnv Ihcdi 
Isiid wilhdiiw.' 'Ihe 
Ihe n pun fixing ih.- la. nfOi-talerfe
I'h. 'J'lip olijnci tippemid » 
iK...i.n,»id ihus. lyaapml.r 
10 rutem r-u some period wlir"' 
ihl unite toy iliiil puipmc. Jun'.R^'
oilier miintlis wi re named, Inii 
ool r."i,.d a S'lfiicieni vuio lo Kiik 
'•r..l ihenHiinhs, wbni finalli iki*
■ Moi-ihiy ... Jm.miry waa adopled. il"'i“‘
1 Slaps voling l.-t 11, and two Si'il-*. 
I.m, .N'l-w York mill M's-isaippi. ngninsi " 
I'll.' iwo luiit-r iilihougli voting >i 
gsliTc—thn- Voting frinii roaaot-* 
liknirifcnling. New Yorkwaolrd»'■ 
iIM.sairsippia year hence. 
a not rcpitsci.ledin lh« vuic, nw *• 
...•.-ylvsnia. .\nw Yorfv *a»
'.and showed nn spiiit of ruu-pi''*’
—iill.gmg Iho l-iw rifihcSlaleasshar
All rcpins. n’nlions 'rmr. mli. r Sla'« «
, w-illiog 10 y icld. Mr. C-'llalm ofgnfsS 
,gn-ni eiri.nsiiicsaan inriy day.
d. ) w.'uld'lo. a vmlory f.’r'Mr- R"'i'lf-‘ 











,i,te-Xc« Y-fk p-.’icularir, » inn 
„f gftnl ik.Miacr. «ncl hnwevor 
...I. in,.r-iMeiliod,,..1.0 
1 il,e Bill •I'liB of rc«ii-
in M,V. uni'-** 'I'O l>""iilnurc allot
* t.*.ol iliicl. ihoro is no propped al
' haiJlf to Iw cspccled ilni nllinr
,nk< Ih.lam ■•■■l I'Oi'od ‘inwn l»y laerr
......|.Iv,.:..,.arilypti.c»lhoa.*dvo*
.o-olol,..n«l.frs.m5a
• ill,, il,o(j..tcinniet.l will eu-opcta'o
'“II'"""
ti Inil U«n fiooivod from iho n.cmber*
THE MATSVjUE MONITOl.
AI*:UI. 2il, IKK
iiliiji‘0'1 aruai fullows; 
it is ftiMil necMiar): in n 
msaeiion l>y ilio bnipks in
'ii dwiRnaliirg « iwiod for llul p.ir- 
j. .oMUrollw noaresl appronoh U. 
.„iiv—an.{ •Itcrcns wliilat in ihu 
rm'ufibisOiiiTpniion. ilio icliirn in 
le psymciits and |ircseivulinn of lliu 
cy ID a sound cniidilioii, sritl dcpoii'I 
“y on ilie ruiirse of ilie g>-neral
. .........'ni, jtk' Ibis (’tiinoirion foyar.li
IS Uto duty of iho linnks to imiko tbo of 
in sond rai<)>,<xclusiru nf niiy dircc 
! lo llic |trui|icc'ivo mcasurri ul 
tiitnoai. At ibo nine lime ili^ 
.on bus l-tfn hap|.jr lo o1«erve ir 
iimvf ibe Svcreury of ilie Trea
*»ViMTial» lixraiM M*,,,__
■n ibn C.doniijcib Sintnstaan, iliai 
Mr. Kend tll baa conrlmlod i,, d.ecnnln.un 
tbo l^iKcra Mill to Ibo .Vc. Wc f^grcl 
ihe tx.au-iice of cirp.itnatanroi, »|„cli 
make ii nrcenjry to eboliab socli a ealiia 
ble pubbc eonrotiiun n. now ii, bomfit 
not-cctallj B|iprceia<od anJ arbnt.nlc (g- 
cd. Tbe ospci.su of ibc .tsi:.t.'i.bnier.|, we
......... .. *«» Wt-neded Ibe rceeiioc arising
fioni it; iKioce Ibe reason ofits diicomio*
'JViigbnot impiH-diii-'ty upon ilie I 
of ibo rouu-,«iiaiiy ofibu inercbantsof i 
y, asiiiod ibsoianlves of ibai medium of 
niniinicali-m with \et* Orlcins, nr 
ro onalird lo transmit and rnceiso adt 
in l> >lf Ilie lime cmp!oyc<l by ibe ordii 
.lyMail. Toili-rra.iisdiicomioyaneowi 
l« a sobject of inucb rcgrcl.
SorriiKax
-TbisU
In bu bioksso fir 
il, Ibe fecal u| I it may be dot isofibm dopar
nio/lhegavcmmcul—
'teJ.ilm It be recommended
md-i ,1
Jt'It Spi' 'Ca, iMi P u lu up.i
■ bm.ks of tlteM-rerul S’aici respiine
■ in psyieeiiis i.i. Ibe first Mnnday ol 
.arymsl, willnul precliHliiig eiirirli-
■ ictiiiiiptine Pin tlie pirlofiucli banks as 
At fipid It iifcessary t.r deem il projier
■ -p.e fullowing preamble and resulp.iion 
T i Ibo ciiutao wlticli liie Ncfc York
Pi.kMr.llIakeoall>esabjec[;
Ksw Yobk. April I6tb IR3A.
....-mwpi.ng of i:.o Dclcgit-m of iba
|i> ind Couiilry Brnks ofti.e SitiuofiV 
lip.lield iiHhiic.ly.tl,iaday,tbcf.|(ow- 
K I'rniinlile. and resobilinr. were on ini- 
Eudi BJ(i|.led, and ordered lo be publish.
[wiHtrtts the Law whicb legalized ihe 
ision otSperie Payncara will eipire, 
i mm limilaiiiin, un .be jr.tb of M iy 
a.iii wlMircas ibe flT, cu of a resuinp- 
le rouaidmliois wliicb inoro propt-r- 
ria-ii lo iLe li cislaiure ilian lo ibe
•; Ilierelore. ..........mi at-eti.plinff lo
nliM ibe f ffp f IS may bo, but bupliig
nny tioi be tpijiinoiis lo ilic eumnu-rev 
I'lusiry of Ibc Sme. sn.l wiib.a .Ir- 
'.^i..«.ior.nd.M.. imerc.isall 
solancs wliidi siimi Iw found C'lmpa- 
• «iil. a discbatge .d our Ic-g .1 obliga
at Co>->-Evno:
--------------i---------- ---------- 1 August Ga., i
bom Ibo first of the present monib. IV 
eoIociconimiitccofwI..cliGen, Ifayno was 
liiitman, fp ported a scries of rest.luiions. 
Ecammentlmg ihat s diroci foitign irsdi 
oirmiiodialelycniubhslicJ; lint tlie soulli 
rn and south wcsicro Banks engage in tbt 
purchase of r.ireign rxHnnge, and ofTui 
-i.cl. oiber facli.ics as will p^„nn,o ,|„ 
abject meiowi Ihat Ibey «,lj provide f.it 
tbo rccoplioo ofUie bills of one ai.otber in 
general business; Ibai ibe irndcts of ibai 
•cciionor couimy. will g.ve ibe preforei.ee 
in ibeir purehasre lo ilw imponers in ibe.r 
•pwu me.keii; ibti an cITurt be made to 
draw borne ll.ecspitsl iasesiedin bm.ksand 
coinpsniea sbroad; ibsi foreign raanufaeiu-
rere V mviicd locsiaLl.sl.agencicsin ib 
prirHiipalsomhcm inns, and iluia genci 
injrodoccd
^«PS.p,r.M.„UI»„«l D.,MD.,. 
rrnrr-bneli w.ie pr.wurrnl ini.. w|„cl, 
w.pilbip-srnieiedand Wp re tl.iven 
_ -^p......m.bw,,r,lp„i|. N,rie br-m o'.
l^romUn,kw,.||.refH,edtoi»ke .be «.„.p|
oaib and wet nway, Na,j„
^ U urc..co,re-cmcrcd the im. kan.l werr 
risrn to lire sixth ward pull, when Nar.n 
^-•inairempied io depusi.e bis vote, but 
p‘s»2p.ii IopIcI by lire acitvi.v r.f bis 
ilierostlvcs (bits doe-
;dw«e!bivVn"Vi'‘L“
■' ii|nn .\„i„ ofr.-r,n!,. It,a vele.'bisTb'l
'I’'''............ u«e|.is, be sIkiuM
-Jl V.I'O III Ilni ward. Ibirreiicc on ibis 
•ivf an lo bluster, and swore bis man should 
■oiiici|i-rc. Tire luick W.1S discliar- 
. ...andibe |...rg-.velrg In,I. in ibo lion,
,p1 eacpu.g r.„ih,.r observsiion. fbe ex- 
cil'iiip-iii.iioncnr, had seoJorcH Ibesc 
l"iru "Ins* ibirtiy,‘•m,„ow is dr].'’ibuy 
•IIU red a tavern to wbet their wbisples 
wi'oii the piiiuiuM ovcieaine ilio kp. w-r 
«VM.cihe thief in charge, who, furgeiful 
>l Ibe kmdnrure V l»d received, was sci 
P... W.PP1.nine,
and IppIicJ, leaving Dp.rrance lo iciurn 
•-pielm andsoliiaryio Bridewell, lo put' 




ond slrriiiion* a.ivor-atr" 
bnvc lliu ihllucii’-n ,„or 
'■tore, of the l-nklng imew
;r"-"ihroiigli.pi
-.uri.d plan foemlvirme,
ot tlio country—I, uuer.lL
■ircfsednnd
i fl. Ihr
■ •'-“■ *p ........
-.......... b riii
HPip.=.iM.,pii™„,..r.i,.di„„ 
Iforniol to maku liirin ebi:,|.i■ninrurniol to  
Natiunal Bank,
gigutie powers (o bear in tbe eomiog
■•.-p'sid -ntiiil election. lie remindH us of 
bevanigloriuusXerxes, in bringing hi', 
iilgbiy ppm-cra to bear, in chastising ibe 
Hild nirrcnl of ibe ncicsponi, and com­
manding the rv.-rln.|i„g m-iPint-iin lo flee 
.« me bim-butibellele-ponimorcaon-
bu on. 'vard ntill, nod ibe o. erlasting hill stan.U 
i-tst. So tt-ill it 1.0 with Democracy— 
Prcniicciann, to tbo conirary nolwiib- 
sUiiiJing.
Tlie Jouma] takes notice of e new pa- 
, iir located al Galena, 111. [Democrat.) 
Its location i« eviiicoco lo him that he 
dwells in a rcgiou of lead. He need not 
tpprclirnJ any fears of the cmigraUon of 
he biiiior of ihe Journal lu that place, if 
lu i» inf.rm-d lli it it is a rajiun of pow-
RnoM IsLa5i> EucTtci!i.—News liai 
been received bore eia Cincinnati, iht 
ilrciionsin liiii stale have resulted i 
cleciion of a Whig Goveroor, • VtJ.ig 
Sueate, and two Ibirds Whig, in ibe l,eg
nary :if-
L-al:?-
IVenre s ry for ibc juke of the tinng
_i.i'ii.ri,„,aiB luafer was jc.'
day nupr.ping, and remorcu lu bis ,,|J q._
> in Bn Jewell, ihore to ruminaieou ifae 
unsiancy ul ronuno. Whig paitioiiam, 
I lire puriiy of elociioo as uodersiood 
•1,0 immiculaie IVebb-wliigs.
■|.eelecliooin~ibeCiij of B.lii-nnre 
I nreiube.- ofConeress, Infill .ho va- 
-ry ocr.-,siuned by ibo doiib of .Mr. Mc- 
Kim, nrek place jesicrday. Gen W H Mar 
riot is II,e dcm.pcrs.ir ctod.dalc. and John 
P. Kvn.,0 Jy, E«j. lire ctodidalo on ibe oi>- 
posiio side.
'real.,,,., seem aMl,.,.,;rn'... 
odepp.iotl organ uf ibe'V!,;... i„m,i,„ 
•peednrving tour Ibru.n.b il..- IV..,, anj
I'CC tbui, against lire n hNi.lf-7r!ail!n’^iu 
-|.'me.b..m into the U-liuf ,b,l all’.bB 
-'I'-'iiig nvils wurccbarL'uabluon ll.eupl- 
tr!.T,'.r'"‘-'".' '' «
.Nati.,na! Bank—lo breiJi dll n 'th"id^ 
■miirslratiun al the uxpunueof U.e puUic
h<; gmnd Cunvcniionf U it not now the 
'-J-clol BidJie and bis tools lu deft ' '
’* ..................... ^ ' ' cverv
Tbe Advcnisc 
bint tbul this is an . 
which wo IrevciMPt losi 
I.ancaMer, Ky. April aO.JilS







niongthoymilli vfllie S 
tabliababedyofmetchai 
8 and feelings. a of southern i.
-•^^«'-Tlnt .1,0 B.iiks of Ibis Sr.,tc 
■>n,l«Il.i i.-siirna 8|M-ciu Pay.
r Is'lhre lire lU h d.y of Ms?
■ LAWReXCB. Chairman 
I .'I- ^EiuuLve.8.xretary.
“ Aoit-G-irvc I....... reverend nge,
ip-'pciily „,.d l.r.llmiicv li.vc lof, 
O iCjp m j su.n.ncr's i.iabl, lb.. fi.,w 
.. 11 .-.cl w,.l, .1 w in Ibe mo..nl..ams.
I "I'ltl'Shi drew regi,, ,h,.y g,.„ 
l',„r........ . Willie,




ream ir , ^
bare come 1.1 bg|„ ,b.ch
’.TV"'..... A...M,lrerufpcrsn„s




Il is esiimatod ibai ibere are nbovo 13, 
000,000 ofacresofImJ ill lire Stale oflb 
ycl unsold.
fla,p|lhcf..undalM,norala« u.rer
'"I'tifitl l,y lire energy of uur fncndl 
me/imf’M “’J’”''"" '“"“‘I
MrRtcm.Ks hire b'.-en fully aerjiiiuod 
of Che riinrgo of corrupiion, originating 
with Mailtew L. Divij, and urged upon 
m uuention of Cungrc.HS by Hcmy A. 
' i»c. Tbo Senile C.rimniucc, charged 
ill! Ibe invesligaiion of the sulijc
TO pniicni hearing ol ibo evidence, hus 
rcporled ibal ibcchargo isuusustnined by 
pr,wf, end rec..imnM..ls ibai no furlhcr 
proceedings bo hid tlioroon.
NEW YORK CITY ELECTIONS. 
The result of the n.uuicipil clccii.ms 
I Iltc g.-xit commercial, os well nspoliii- 
cal emporitim, is graiifying beyond any 
lliing wo could Iwvo anticipnlod. Ii 
was scarcely lo be expected, that in ibu 
cry iiExnrnf PodoraJ p,.wer and Bink 
uprcimtcv, the democracy would achici e 
Jinucli—that they would nccomplUh a 
triumph, which in ice consequences, must 
have rosal.iinry an offccl all over liiis vast 
Hmon. The hand writing is upnn the 
wall, and warns tbe votarits of federal- 
ihiii Ihoir hopes are at an end. Tbe 
tfkte, inserilred by invisible power 
upon the walls of the banqueting hill of 
the licentious King of old. did not strike 
wiih ni.ro mnazement iho asinnisho.l 
Chablcn, than docs Ibis same slguifiranl 
warning, Endowed forth in iho result of 
ilioNowV..rk elections, bring lo llioaf- 
frighted kVIiigs.
I'hey see ilieir doain—wiihaut the aid 
■if gified seers to ioicrpret the dread de- 
■ee, Ihey rc.id, in chnracicra of light, 
at Iho day of ihcir glory is depnrlci. 
Frmiiapluraliiy of 3,312 votes, ihcv 
have been cnal.kal l,. rcuin onlv a plural'- 
ityof 282; nn.l that Im. when i.i ibefirsi
Tl,e Stare Elections in R 
lock pl .ee ..n Ibe 18ib inst.
air. lUxea of tbe House of Represea- 
i-itivcs, bst wii|«|r,,„ the resolution, re­
cently oflered in tbai body relsiivc lo Ibe 
course of the admiuistr.Uiou lowards Ibe 
Bulks. This rcioluiion was intended lo 
rebut the false sod groundless chsrges of 
hos.iiiiy In Ibe Banks, so claammusly urg 
cd by lire opposiiion asainsl ibe friends of 
lisiralion, and not is falsely 
indicate any ebange in iho feel
mgs or p-.licy ofgoverorocni. Mr Hamer 
.•iilulrewbisresoliiiiNn, Irecuusc aiuee it 
id been ufleiod, i!,o letter of S, rrciar) of 
,e Treasury bad been published, conlsin- 
i„g suluuiniislly the same doclarniions, 
-ml Ihe official org-nuf the goveroment 
li .d given a similar ,..-,#ur;,nce.
If tliotc is any ibing “p,lt,y or degtad-
........... .. will tvquire tire keen optics
„fa fcder.hsi lu sec il, for ii .s more thin 
any otdm.iry vision can discover.
In New York .\|r. Biddles notes Ire eclb 
II a discount ..fSpo-ecB/.
tk ibe editor of tire MsytriUo
-- ... .^ri(,«tiraolyl.i,.igi„x --- 
gards a c.’i'iAin genilci
meiisnrc of relief pm|..„re| i.v'ihc adln...- 
Hm -I tire auitrerof the pn- 
'OS.dr.iiicdai,drniloH ntex 
ca.liamisiri.iiun? Ile.rl, 
■>-lfc:isiirv scliruMoj s.irren 
purse I-. the c.X. I,i;.ve 
ExetuFre enntrot ef 
««/ Will he stidiu his rep itumn . . 
imeily on chat essc.-iioii ? •• C'rJmiu-il 
ibuion —‘JriUed anj liraptrale; 
..i8io.jccUu“erimii.;,| '
combatf.r exercising a i.rivilr
lied to e\ery nrember of L-on.-rc.-—to
Imn into the bloo.lv field, ,!nd there 
to persist in the combat till lire criininal 
nitibitiun is satisfied? Blush I., talk of 
•"drillclmid dc.-ccrale p 
have an eve .Ml
dr rr lc purlg 
aml.ilion" locba
M.„...orronl,e timol, 
i s«   ii .l'cineii.” But bv ihe 
ay,*e i.ivcind,trorei.t versi.in of lire af. 
Hes.iys.h.iilio left lire partner or 
at Aljyaville, who pro/aisci/sgcnl l
ile.be pi
,1 Ilio hulls of Congress, lhal hud U'iiitney 
- wmicss belbrc i. commiitcc. “nreved his 
band one inch, be would Inn c killed him 
on I.e SIK.I”? 'Vbols.Mlv.leclarc.land 
publisbod ij lire world 1.1- iiiieniim 
muMcriugor maiming the much Jamei.r 
Cilley in Lis ou„ ,-|,;.„ri.cr, and. ifdefc:.
■tnlb.l, or,lclil,emteU sh....:in™ hi 
wti in lire field f 'Viioinibcballs'ofll 
iliomil L.-gis;nlurc, invoked ibo ve 
ance nf Heaven on a member forexe 
mg his common |.rivilcg.? Al >s f 
j-iimnal smbiiioi,’—.recklcs.,pariv*— 
dn:lcauudde.-jM-r.ilcimrlv"! ^ ^
and conquer, else ibc u nre niliTilresl!'^'** 
llnUislefiofilreRep 
.. .ihurof lire alwvc 
..-s. wildly raming-lalrering unde 
disonlcrvd mngiualimi? Serio-:sIvn<
are lire Democrats void «r all moral &
rblis-'̂ !*-' P
lioo’er Ibe w.i.le worM r'oaia.
And for p,.t plea wire.igh,
" b)-1, lororiucirorBurtb.
Soloml oflo.ramifrieo-li, 
ffavo wandrti-,1 fraio birth—
And where my raa.bbng UndiJ
Yop a.k ne of my h-.aic,
And •■cblolhinkl-.erreee;
Y<mi ■«>-1 .hould not roaa.
Till ni> life’...n„J,,„eraa,
Thai furffomfrien.!, I'll,Iir, 
l or. r,.rinfore.xi, land,
Nealb ton..-bleak, bu.iile .ky, 
Orwiihiamererayebaadf 
Ob,.to noi deem me to unUv.t,
A ».vud',e» Iho-1 be,
Thai hem on earll. I bare do rert, 
Noharpi,,.-..I,re,
For r»« a home wl,ere-ar I roaai- 
fc’cnoL tbe track lew rea.
Where >. .viuand bilb.nrouod me foam, 
£'n Iheretahoaefar nc!
And wl, en the noon doet ihed ber be-jot 
Onflow-ryvale ai.u Ics,
And by her light ,Iori gild ifecilrcami 
Aii,IUBiilifiete.<ch tree—
Th e w.n.l-ring by l.rrcokl.palt, lishi. 
I’ve melancholy yoy,
Tberc-t raplnre, plearareno.1 delight- 
S'ueb pleiMi.e einooleloy .'
And ihould it be mj fiile to die,
P.ir, far in roman land,
Awsy from friend., where ire Oba'a areh 
Totoolb mydyintpans, 
r-en fioo, thji lnn.| pii fi,„|
The bnmr (bat U..d hath piren.
Where angel tpirit. c«ei roai^
I-ll find u.y boae in Ilearcn.
JVOTMVE. ^
Tire Firtf Annual MeeMny of ihe Northern 
^enhiek, Tcmperonco Vnion, willbeb.-War 
P-r..,Ky.,on Wcrlocdiiy, -.Ire ICtb vl STaj 
•XI. Tbeoffieeri and delegilr, of ,.H .h^
ciM,e. Bdoptine It e plr.lge of fr.ral 
,Bcc from all ■..loxicalii.g l,qu.,rs,are e.irn- 
llyin.ilett lo allrnd at 11 o'clock of that 
d-y. 1 he annherrary of ite Bi.ion -ill br 
celebralM in Iberveniogat To'clrrek 
By order of Ibe KxecutireCon.mitiee.
------------r- I . ■'l**- F‘:r.See^
itotTE S OF EXViM.-hi^E. 
A T .M .A y .S V I L I. K 
1 1 -• y per
Sl-.lf Bunk of Alaliamn. ro j -|, 
_Missis-.ppi notes, : do do
rcntic-sco do ; .>.
Ap,stofLett«ri.

































4-40-23-71-4: 4.'i 00-70-33 46-1-8 
Drew April 14, ls38.
Kxin rias> No. 3.
1 37 63-33 7U-0 13-73 21-65 13-S8-30 
Drew A|.ril l.-t.
Sold Corol inaiiop 53--JO-70—$130. 
All urdm came r.X
BMo o im er, CISC
ow will be all lb 
lie” ? Was the
— ; bill, and wassurp'uwd 
yei remained ui.panl. Wo a
IV? n whole pan
vised bim lopsy y„|,
Me, and state lo yo.i 
lhal be may elcir b 
b-uiidcd Bs;>ersinns. ...
. Imi coi..lucre.l. 1,1
wi ll pr.ipriei.






ic” at lb,Ilf U
,-, - -- -......... ‘he Democratic
Id expedite lire ruin of ibis Roi.
-•en fold their arms in asullcn ni
........see <iurRepiil,lic.iii losiituiions
iiwnv wiiiiout mukiug one solitary ,
■•••K'lr iiiriiiiai Hire.
Loulnille Eaquirer. 
OJrWo regret f„||y „* much as c 





''''•if "iih no Irei.c





0 ^•X,„r neglaeied la b.inghisi, -
t '■-‘•‘'-O'





lire ibird candidate received 4,243 
votes, nn.linilre latter-3»4!
Lnat veer lire Fcderalisis carried 13 of 
lire IT w.-iitls, electing20 Federal to9 Re­
publican mombersof Council. Now iliev 
havo carried 9 wards, cleeling onlv 18 
•clcralisls lo Ul Republicans.
At the last Slate clcclions. the Whig 
iieinbeni of lie legislature from the ciiv 
f.NewYork, received a nuij .ritvofS.SOl. 
Compare that clcclren with lire prxacnt for 
•Muyor, whicb exhibits a minoriiv of ib. 
loial vole of 111 for Clark, and wo bav 
- F*ml l„ D...t,i„ or
,1 id il no, Wu for ocrlain divi.iou. of 
-.if..OOd. i,. 0,0 ,„„o
doniireralic parly would cerlainl- 
l.-'.d lire nsccndcncy in Ireih brairehcs of 
lire Council. In tboOih wanl, where iho 
dcmicraiic candidate far Mayor roccive.1 
a nnjorily of U6.1 wo dcmireralic candid 
tics lor Aldcniuii, were run, oiionf whom 
was but sligli.Iy Irehind iho Federalist who 
socrcc icd. These divisions reanliedfrum 
jrersoiial cuusiJcralions alone.
The Allowing, whicb i, uken from the 
NvwYork No, Era. will abnw-o what 
-•iM'h.Forlsrali,,. reduced, 
duimg lire Inst cleciion in ilni riiy, and al 
iKnc-show wiih wliat sincoiiiy 
ilrey prnic abaut tlie “|wriiy of clcelioi.s ”
&.C.
- -ch fellows, ibut We 
• longer to suHerlhem to--------- --- B iaor iii lO
:o unpunished. Our claim against him 
VOS small, and, therefore, ought to have 
con settled.
His imrinorand himsclfleft Maysvillr, 
8 wc arc inforiucl, in the same stage, and 
iimcdialely after lire prcscniaiion of our 
ill. Il could not have been verv aur. 
prising lo him to Icsrii Ihat it
paid, when ho knew the feel. If he will 
send us the amount of our hill, be shall 
receive no further iiotire, but if he docs 
-pr..miselopubli..h certain ndicu- 
bras Icitors in our possession, written by 
him ui>on this subjiret, while in Frankfort.
Fortir Monitor.
i“Propo....B 
of tire MaiWbi lho-Pp^poralsforex
.......- —- adniiuistmr.„ii
then llrey wcrccalled lb 
lire wicked and ignnr.ml rabbi,
.18 now, lire F. dorali.ts , lai,„ 
m .raliii-:,!! ,l,e .j,,,
i‘in. .Affiiin: “li ( !i,-s d.-r.-v.ifL 
work disorder niid public r.iin I 
•ur.'Iv, if iiui ns sjreclily. as the wooden 
war-lrerse of ihc Gre.-ks .l.d to ibe nncicul 
Ibo lroj,,iis,” Wliai,-ious,'’iiic
V ........' "higs—tire Bulk aristocrats?—
.Nu n-ooden war-horse is visible, vet ll 





lemlmg me circulation f tire ys
Lngte, would supposoihoaiiibur of
rmiig proponal fancied this Reimbli 
.e rve ofnm.olotion. He afL-,s 
prof,„ibJ—thepntriuiic-tbc lioireful
Ihoplainliv,-. After descanlini 
ureal mn-encesof ibc press, 
sponvibilitv lioirs aduonm.ioi 
llluener4;e. Whatnnawful
'■innui.BB.
iig on tbi 
S he says
isibilitylbci.
lire E..... -ben, bears on lire Editor of agio! Ho goes on with Ibo pro- 
iiulpairiulic,andel<«c8-“tlreqi
imated, lire keeper.,I 
' ford, w.i
......... . «,«:'ion jijsl Irr-
B,H,!e veil was
It "a!-"’............. luiin. 'l
Tl. i ^Com i.illrd f„r larrrr.v,
wlw.cT fl-cord.-i%.,ffiv'
feund . __________ _
ol man*acap.iciiyfi,rsclf.g,.vermiiont,
IS tounderg.. the severest, possibly its 
“ I’-fsiMy iis lasi ordeal,” 
■I lire Whigss.reeccd in L-bnrioring a Na­
tional Bank of n prodigious ciipitol lo 
cntrol tire pcciininry atTiira of ib,- I’nion 
to buy ..ppressrs. In comr.d eliretions. an.l
• the Imlairec oi power—Judicial and Re- 
pres.-nintivc -'...........- -
reign of Juiin A.Iains. been ronsMni 
-liiiming like l.a.-iroon. Omiseri, q' 
111 iflsanm,-civc. ? ‘•l-mlorllrelv; 
.... of lire great Klxttckv State.-« . 
lie has long nnd often rallied. In defe; 
helms not dcspiMirlcd; for uinler s.-'-
.j.dcr,l,oh..,.rcr..„,Hi |...„ .1,
•r iianghtPoiislri imi.il.’'' — 
OHslrwntph? TIreinfrrr 
e. Dh-s Ire rooan lire iri.mi;,h of ih 
,-''|.!c III Heeling Gen 
PresLle,rev over the -grc.H Jv 
Sinipsiimn, by un over« b.diiiin,r
ly? Forsooth, lire w iM. nr THE .............
an^unrigbloous Iriumpli.” Well said- 
■I Ihat be vuuir meaning, come out—U.ldli 
out will, ••Sidney,” and say, « j| {,1^110 
10 inist 10 Ibe chances of birth than to ib. 
po]>iihrwill.”
“ ShauM rhn banner of the same lender 
lire great KoiUu.-ky .>«i .„) |.e ag
nfuriod, nn.l sh...,M lire-ii..|„ „f v 
tiastcncin-leii. ibe H.iior tr.ins il 
■s wing fcllnn-eiiizeiis wilt u-.t lie - 
nindfuiy ihe«cm.es.”.Vc. Il.m- 
Wtialoffice will satisfy liis,-lu,„,
JO.NATHAN.
From thr SaranahGrorgian. 
FitOAl FLORiD.k!
His s!ea...er IVm. Gaston, Capi. Free- 
nd, arrived yM.|tr.;.-,y nllern.mn from Ca­
l's Fern, (. l„ti.gv,il .) E. V. 
i f.un C'api. F. a..d a p wei.ger in tbe
“•'I/'....... .'!" '”'u
A', expr. SI rider, it issaid, u« recendv 
.ile.b,il«,ade his n-ciw brek t„ th.-f..
0,1 Mmid.y t-voiuei, na ,.,-d Snowden 
nd low„».,„d, -ere mimli-rcd on ,\
Cm r. 13 redes from Fort Ilirlce „v 
. -r'y of 13 .0 20 ludnii..., and lad »ji,o 
.Ne«nansvdlc. “
C..I SanclK-z, on Fridvy las*, »a. drive., 
from liisplnniniion by a p.irty of J3 or 20 
ms, and bad gone |„ NewnansviPe. 
lom ...,r viiu-d cotnspon.leiii in Fb-
*e also leurn Ua,, o„ i|,e j,,,
.•rcn.nein 'o Col. Tjvlor at Fori Bis- 
mgiT, and si.tcd lliai he bad buried lire 
laidici forever. lie left on tbe tume dav 
lorliisiamilv.
It is rheugbi t^t 'heproepeclofiemiin- 
nli.'g ez.siii.g diffipiiliics is morelsymable 
. More Iwwcver «iJl I,
Just Itecelved,
■I. rr.-..,, I'.!t.!ar<.-rackef.. Finl,,r.,U,.rJ *.
9 c"-i,'.V|i;,


















lAT-<or .-Vi-rr dpKir..-i„u 
rd<-r.nllhF ih-rl..,. nillicc 
UE.\KV L. DAVIS.
-HI filliM up.’a^n 
losal of articles, 
ronderi It (lie mo
For Sale.
-“■..,11.. I,ear W,,ll ,.r,xl 
•nil ilrnroui of rnirrinc iiii. 
,v,>. Ihe i, an mcH
of prornrinx a food Knud 
Icontnininf a food a>«,rt
t doiraUe blVe7 n'ure d























A .loiaebmcm of ;ire‘Jd dragoons, left
The 4ih infenlr., urdcr command of 
Col Fwter, arrived at Furl Brooke on the 
same d.iy, and ibrec cumjnnies ■ f4 h in 
[aniry, un.ivr tlie emnmai.d of .Major Rei 
ey were m bare i .ft Furl Brutle on the 
lHih msi. for Micanopy.






the Exppuiivo depart. 
hsnrh„UHff/rr.4lcU- 
... —oms rowtm.” “The uni- 
I |>ervu,ling calamity into whivh 
oi'a radical and rockleaa 
ourcnininon miinirv. 
o'rost tb.-m in ihe’ir 
Tbis is a gravenal nmhilinn................... .. ,
Irel ussps, whi,-h pan. «
gnntnr r.iiisc of the dire eabiiiiiiv. nv ---------------------------------- n suimcnuers.
tbe culamiiy.iloubtloss, isirreaoi'lhcde- Ho Mow s his trumpet and rallies fur m..m
scnAPs_rw„,,w„,a„.
The ,.™ii.-ille Jeun.nl orihc 18lh in*, 
quuies from Ibo Meniphi.- (Ten) l^nqiiiror, 
•‘Strong Ihoughis ui strong language.” 
Icir him: •• Th.' election of .Mr Cl.,> 
vilt be the bursting of spring upon ih.- 
iosobviimiof wimer-a feast of flowers 
iind fruits after n c.imiv.al of the dnmi.oU.” 
A’.'S, truly, il will be similar lo Ibis day, 
(2 hb inst.) iho hursiing of winter u{ion 
lire opening flowers of spring. Oli. the 
frost! lire ki.'lmg frwl will survlv come 
and wither I’re prusirecis of the carni' cr- 
uue‘d—d’IMiigs. Their flniits nixy be 
sweet lo their taste now, but eventually 
It will bo bitlni iu ihuir bellies.
Tko Editor of the Jeumal pufis en<
" ‘"f be rib i
The New York Ti 
.0 subjoined hardn
isaUMuonced lb,r.he B.,-k »f Eegbi.,. 
IS . Mcredin o arrsugcinems-ilh SIcssr. 
•rmg. Broilrersi Co. in.„,,,,'y n,e l,.,u.c 
IVuii.'. IVai.l. King Ji C.i., ibtouBli tb. 
;.-i,cy uf Julius K iij,. Esq., in- in E„- 
r-pe. tti-h speei.' to the am..u> 1 of oar mil 
/ton l>.ui.jssurli„g,i., beirecdm „dmg 
U,n .sof il,.« S.a.o 10 a surcessful r.- 
-...oprinn of specie pxvniCDIs. Nsaiiv 
§300,000 of ibis a-nounlsriived yes-eJ. 
<11*, and tbe r.-niumder n ill be r> ceived b\ 
iliBonbcsi |n.-kets,”
‘•Th. Cii.rlc'inagne. f.om Ilnvre, brirr- 





Ri v. R, C. l...„.,..-, 
CaLnwEbLof ibis city
ssniST"-*'
«. 7a.<-..arr,..in,.,||, rcQDvsUsI to .,,, „„
all <lrn>an,U raioe. very men. or thry 
li.eir notes and accounls in the haiubolan 
M. S.Mlni
A. B.-I'i.
oil. IJarbiy; 3,733 d.! 
FieW.
irnni, ™ r,




M'e are now rereirinc n si-nern fawnrlmetil
FitKSU VROViHUES,
A.MMiTHEK .Mi:itClI.\NUI.“b;-V,
.1 .lu el.ir.ri^H5'.\rH*OrIeani‘^‘- ■ 
iJitJ hue R,'>.ll.i<niin and Java 
too 1,11. .„f,ri....,se A planiatios
s‘n li^airAfK*Rai
-vn .to tmuked I 
3i bsft Pepp.-r,




John M heller 
















(O-Pers-.-av calling furauv of the ubov« 
Iclicrswill please S.IV •.Advertised.’
J.V8 C. C(JLE.MA\. V. .M.
List of Letters
iu oul in three oiniithi. ,111 be sent (id 
icral rotoBce n» dead leltcn:
B Morisou Elizabeth
I Henry B • Morison Miss Ual'a 
*liley Juiin 










■ -Uil l'in„»!oi 
mt'nnJlci, beat a 
..0 0.1.




CIsloii W P P.-trbnell Elward





on lire lOib inst, by tin 
Ir. Runwt^ A 




*1 .l.i*.-n |Biinte,l Reekt 
41) net. .In T„tu,•iMKreiens
Cl bbt
OlFfit, <'f tbo croup, on Monday v.e- 
ng hist. ELtzxmrrn IIariuet, daughter 
of R. H. Stanton, aged one year and two 
mnntlis.
‘lA-ave. have Ihrittioe to fall,- 
An.ll)o»rs
Avil Ksr. to Ml—bat all.
Thoo bail all •easMu fur thiae own, ob I ilralb.
‘•Tenth and tbeepau'nf nwa.
May look hkelhiofs toe glerlos* far ileeay.
Ami .Buleat tbee-tan Ibou art not of ihora 
Thai wail Iba ripeeed bleea (a loiro ibeir
Whitkey, (3ycariold)
bdandSuVuckereli
I* So -i d„
.........I......... M.:. No I and 2 do
IWI.OOU l>rh,.r,e’i be. eon,a.oii SefAfi; 




I do EiHimiSali.j 












R inkin James A 




8ewar<l George : 
Savage George I. i 
SLa.ightcr Molly 
Spits John B 
8 b'H.:fi,-!d John









to halfbbh Sweet Winei 
Which will be ><>t I v.-ry lew, at we a>e it< 
iraaslDleaveoa-theUnii.dyan.1 Wiue irad. 
„ AUTrs* MCTCAtFi:.
.Vaywille, April S, 1838
Wilev
Laughlin Mist A Weai'horingfo* WO 
M Walker M B
Marliu Urnjamio * Wilsoo Robert 
•M.webead Tbomas Y
McClarly Charles F Youhrltontio 
.Malkin Sniiioel Young James
MeCrackin Jlixs .M
W. C. RICHARDS. P. M.
0:tr MVstfnf.^
A Bo\ sb.> cai. oone writ lacMiata,:*! 
A wiHbet..ke(iatlbii a«ee loleara Ike 
Prione^ Buun^ Oas lre« tka cnartig
WOOD INTENT
DAILY
JVom STaynilU to Louisville.
rfiRB ri 
M. lioo i« ar «h« orroPiTios fENT l.ISE OFro.-T 
........................... la Frank
IbthrRail (anil 1Q Uxinrtart.ConnarliiiK mi *
(no. bet laereln inrom
ConeheefroB l!nln{loo lo UejnilU', runnii
SKr-- — -I rvvu o*«r'
arrirint et («xmc'on ....... .. arming *1 I'EN
»>akB< r. M., (irint one nisM rr*i
•t Leimtles. nn.) eonMciiiig «iih tl.e $ o'- 
•lock Car* iml ■nennnt—arrire at Fran
INSURilNCE AGENCY. 'S
THE l.rXlNnTON
Fire, JAfe anti tHarine Jm> 
; Co:






;l,?= 1 Ann'iilic.. at "c lynlB.-eintle \V.
TO TA ILORS. 
Franr»M>1ian)tre*co > n.i iik apprdba- 
linnoi’tl.' examuni'j orTailt.rr. tlio 
auliaofj.i* I'Xiasrienvu lur uiaii; jcarai 
Tailor ami Paalmmei, ar«l Calla illeKi 
<u l»a eyrein, cullitJ Mahao't Jmprovt- 
■.itivu «f WurXs Prolrac-
fl Oj OVr.nrnf fuHin^.
TIX AXD SlliiKT IKON 
»yM.vir,icToitr.
og' t, iDii lur Ulalliog 
il.iLiudol'ulneM ieockijowu-clgeil l>y 
b its u.eJ uf givca llicii,(elves llit 
c e..p:j.ji;ireim|iij;iallj! iiilotbeprin- 
ofiUuji
’Ughiluri
at 9 o'clock .
(•■a line oY aliie*, anil arrii 




Thi*eoeionnT i« fnprlif'l «ith .nWaoli 
tOY & LANCASTER COACiniS,
re l iFe nil arrfnl. aober ilrirrr.—




Ol^FOR SF.AT3. applv to the ai 
iBV alaajabo f-ionil nl ll.e UomI lot 
one iloor below llu'Wmliincl 
■■
•>arAai< Oavts,
RESm-m i.I.y in'em. l.i. frirn.!* aixl 




'■.I. Sippi-I. oppoi’ite thi
IWiici^uiScc. where I 
•iBiiil) nu buiMl ari-rr 
mrlnimi of TI.Nnn.lS
.a«a*eor parcel.
--------,-------- „.o ie 'Vi
m Prool ttlreet, orat the lion 
Maymile, lieceiuber 31.
IQ Hotel
i.Iuior.ible term*;.ill can be l< 
any other aiaik.t in the 'V, 
ukcepoo hmii Ilog.c Work 




id*, (iullrrini:. Cm.JuetiBg, 
f/ry Tin.
STO.XF n\IRF,
I ba. un l.aiij g.'KKI tnllui... iiinl latei
n’aaliiiistuii Hotel,
uc.orevEu,
Comer of SutUm and Proof Sueett.
MAV.SVILLE, KF..STUI KY. 
^ItlE on.lrr.igne<l moil rr^neclfiill}’iiifoi 
weJlkiwwn'e<labli)h"n'>enrinUe'i:iii'^>n^
vine, anil frooi it. coiuonK'n ot urr.inccm 
and cimvetiieiit pioiinm. he li»i.« to rece 
ibat paIrntiiiKC which hi. he>l excriioti. tl 
mrtlL Ilia hnowixiiunlinl in the iuiuinli
i'acIftcmaiM ilie
I'lig.iiaily opplieit 10 liip cm- 
iiug ofiiarmci-K, icill il uiam bare Uvu 
CU.1. ft iui j; wticc to e.ery |Kacliral tail 
^ub'i has u.i'J it] il.ai V(.di >|«ec wax It 
Mf I.ii|in.v.nie:,t in llw aiiplicalmn uff.Sf* 
/ if and sjifjeiout agrtif, in the art ol' 
ci-!iiliiimg |.>li:uii With ill and oli-gonce. 
Alter iii.i-.) ).a’»iii BHi»o tlpriicucuBiicl 
iliileiiiiiuug I'Xi IIIUII9 to pruxiiiiale an 
I'l ir<iiion oa tnwMhie ill a piaeiicul 
il coici.c.'l knowledge i>nii> biisin,??, F,
M ctiiilia.Mly o..h,.u.iC.-.lUthcl»(8C- 
c- ii;ii!i.-li. d li.c mucli wi-lio'l-fur liit|iro»c- 
mcM, and li'iiu, c* !•> tlie iradc a (Vsiuii ul 
ciil'iig wlaih. .11|„| perfcci, at icad op- 
jiruicUe ao .icr to U,e alinmincut uf ilui 
uliji'Ci li.an any i.ilicr belure llie public.
Tuan uii!da»5Ctl iuvcsiigaiiun uf the 
piincipbs of liiint.iuiiiancl imiiroveiiti i 
1.0 .ii..>i riep.uiliillj- (uliciK a visit ft.,m
;e.,de. .. The i; 
a.been mlirelvT,of tbec.t.i’ili.bmei .... ..
BB^all il.^furiiilare and prupcrl 
•Bccdhar b<|»*vr, failhlbl^eecranU,an 













ROB’ r. L. NELSON.
II.1638
TERMS, iif.
Infnirtinna ill ihi-aiiui Garment 
g. by li.c iiiii.baber, ur ibrougli an sgcni, 
i llic iinpincd, und llio subsenber will 
lie fujip.ied null a mi of ilie wuik, iiiclud- 
g Se.ilcj, i’rulrsciur, Dtaflr, wiili iiidrue.
.i.(f.,rj.iuriicjuicninin.knigu|.,4:c&t.
ten d. Ilai* lur Hie lifs-, and live doll.M 
•I niinnn, nn nil sul.Mq.icnl yearn, vpaya- 
. itiiidtance.) i*er8iin»alfe,idy
UAGI.E TAVEU.N
CorMT of Front and .Market Strceii,
ILXnVILbS, BT.
Iyac<|ui 
will be . 
uoik at firu doll.ira pet an- 
C') irota ibe luomieiiceineal
MRS. JUDITH GODDARD,
(LATB OP TUB WASniNCTON nOTEL.)







»l paid). It in a let*
a.u-a in inf.irminx her ir
', known a* tbe
Fafte Tatern,
IPormerly iu the »ceu|a.ncj uf J.ih.iT, t.ang 
■arns and marc recently kept by John Da.lley ] 
wb«re*hewill at all tioiei be ideDU'd to rtw 
bar oM frit 
viUi tbeir 
■Uod the I 
doing iiQo.
CookUtg, Coat ana n'oMi
STOVES,
A.VU CO.M.MUN CRATES.
.< all.iac., are cumtanil, hepi on In.n.t fur 
air. Ma).<.ll., S'lt e. IbdC.
raudul ...:-fMi.n1
M‘MtOSM*EVTI S,
PfBU-llINO JX TlUXKlOllT. BY.
H an.l in »>k.n, 




flCiun.-i>i,«t.u nuArt sc prenum
heparf. eciiiure, toa.iurc dl whu iisa 
war her h.>u.e,ibatnopniL."rcxpenH *h’i 
apareil 10 reuiier their .tut ut oner cnrulortn'ale 
BiKl ng'aahle. Her Tnl.'le will n. u.ual prr. 
•ael every deiicaey the market affords iiii.l hei 
•araill be an,.plied with Ibe choicrit Wine. 
bbJ Li<tn»rs________________ Uci 23, U;.?
Franklin Fanner.
By V. y. I'ETTIT * 3.11. .M.iYHALL. 
'j'lin title t.r if“*B.*xBii.v rAUMidi 





^r.SPD rrFL’LLY ii.foriB. hi. frion.I* an.l 
4B Ibu| .Iblic gcncnlty. that he coi.t,
ViHijici
let. (post ;  Hid aildrevMd to ibc puU 
li»lit;r.i\u.SlS Chcai.iil Mrcet, I'. ilndd- 
pl.ia.ra.; umncdiately un ibe reueipt oi 
i'b,a ret ol .bo wnik, ii.uluiliiig Scale*, 
tact<.r, Ural:*, &c., will be li.iwarde.t 
I* addrefs. and a rtccipt tuni Lini lui 
Uie aniuuni. SubKiil.eri itlil ploaM ea- 
el»*e ibu ntnoimi i.i pretti ncu ut ilw i’ugi 
Mu(ter,nnil tal.rl,i(ceriifitiilcf..Mbfaa»ie, 
iinil wuHill run ibe iiali ufi a aafe oirival. 
S'lUciibi t( aill pleaae be ex.U lu diiccl- 
ing II* wliat J’.p.t tJOiev tl.ey w:|b In.ir 
Work (. lit I..; ub..tb-.,a,„B.d-|lic Can Iv 
a.d State in wl.i. li ilio F..«i OlUtc I* (nu­
lled, ami ilieitl.y prev, nl ll.eit wmk Irom 
ia-ii c i..nwr:.r.i.il. W* would reinaik Ibai 
1 I It link addressed lou* n.usibe p..*! |ia.d, 
>r the n.i.nui.i m cacli ii.clividda] will tw 
an tf (lihji—bmwi cii lakun collectively, 
ii.i.miir lu a bruvy auir.
The CiM' Rider, (an iiivoiitloo of F. .^la-







llU'dev.dPd »!i. liy lollieA.
: .Mamir.ciiini.c. a d il.e ftlrciiamcal 
eriHs; dial it will bs ns iiiirie«., lo 
ei. a iiicdii.m of ruinimmicvin.n lo 'In- 
irncrs, die M mut-.ciorotr, rnJ ihe Sir 
•Dies in Ibe dillcrcni suclnais of dw
Prolraclor, made of 
ilUcbraecs; also Seal 
Hoard, ready piepared fur use, 
bi-uuliful.y variiikbed, always on haad.-o- 
Uoi.ble iuefa Measures, of a nen 
non, wiiolcfale an
ri.m! 11
CAaiOXESia.xxFACTOBT To tbe Afflicted.
6-£Oi;C£ MOXTAdVE, 
CTFl'LLY reum. hi* tin 
ralenandcilisciKorMnyrTi .. . 
calm ill genera I, foi die liberal
lagell.ev have bed owed npon hi* maun. 
iloredutii.glh**..intnci, an.l willconlioac
kaepuahaudaiiiir.1
rlfoMlrf firut IMpt Candice,
si'It.vkle fob rue *b.isox .
Ill* caiwllc* will be iwnufaL-lureJ out o 
Ibe very bed nateriali, an.l he |>Icdpe, 
Lion of hit e*lnbli,hmmt, that in f'lreputatio fi.rr 
there than be noennae of iLifali-f.ietioii un ll.i< 
(looiKl. lliicdablitbaieMUotihe n.oi 
lamrttoaeC.rek, at Ibe corner o( l.imf 
and tninl ttrecl*. where he will at all 
be hap,iy to aceumoimlale the public, on 
ipecUJalaaya
e ud l




VO.-37 N. F.nii d>e,-l.rhil.iil.-li.liia.'b.-irk 
nflHe Jlerchani-I!cli.l_ll,e,.nly itlab. 
li-hmeol ill iheeily <lt rolr.l ricl.iMidy I., lhi. 
bumiuM. Couniry .Merehanit i.rr i.ipi lied at 















?r?.irT«:c uarisira ,i.vR UE,iM*i.va svuvr
rikllK nimve tneihcinr. origirallj i.ieporei 
JL by niy hr.nhrr, W.-.i.tb riu.iua* « iK.ii 
uf Pl„L,’el,.l..a.l,a.int .-iV.ul.-.l ibe mad ex 
Ir-i.'iclinarycnr.-r, mill In-baling run luuuica- 
tr.l lomcu UnowMgc nf ilt i.repnralMIl and 
a.IiiiiniMriKn.n, il it iiuw ulYi-rrd 
Co (In re who on ■ 
cuMV . 1.100 ilh;
I have ill Diy I 
himU.illt nnil pamphl. 
cati-t uf roret t.f nliao-
TOBACCO.
William B. Mooklar & Go.
tba pale abate*, 
banting of lbs it 
gathering
in are ufBicIr l will, (he uiii.edi 
lit hat hem the me«iit-.f eming.
whirl, diov wniniiit tube ni|w-n..r In Ihe cm 
ni.in Vireiiiia, and t qii.-il In the lad Kenlael 





ihrt ulT.-r forinle nn accomm.-l.-.ling term.
'I'lienhute arlielr ca  hIm  Iw hail ut .'let 
JalMIury * llud..i-'s Ar Meleall’*, Ul 
* Uubynd.aud Win..MN. ruiiKi. 
Aliiv.ville, Feb I, IKId-lf
If any oilier extram 
Ihe band. Etery oae kaoww U«,
»» matter i> formed „ouad lb, *' 
conlinee* lo accaaiulale ontil ilbcMh^lJl
I hchdinl which









a. formerly, □«, ,,
tubereirs were not Ibe tame cock in,
sa::?.? s. orwisiiTs,
MESPECTFDI.I.Y - - - -
■%- die imhlic, dint
Tl,e inedivii..-* are «
ninlril tufi-.wlielhcr giv 
I will aim iciuud Il.e . 
if Ihev my ih.-v 
iminlhr li'e of unr
Ihi-y me r-.iui-..e.l uf . 
1 111 n^riil mi.nj
 Ibc IlK-iU qC’.43t- 
rKHEKTlUG HUU8E ha* been r.-mo.eil 
lu an .-lipble nml >|»riuu« hmim on Fe 
siiiwt. riw-i-nlly «ucii|.icil hv Wet»r*. M’th.r 
ar.l Kiatl, where (h.-te who wi.l. lutipci
Birtileptwilcd the*, knotty mbstaZ 
long., and n. il.lill rcmn.n, foul,
adiemu.cdi-p«ia.iiob,aothaltocoaU,Z
comimriton of the (bote, It i. ni








,;y ^l•^u•l<.^ll.-r•.nIl,1 iiu pniii-will hc»|iur 
.. r.uder (ho c.luhlidnmal cre.lilabln 
city. .N.t S, 1837 3«




.‘.TTORNCY AN U COU.NSELLER .\T
Vill make C'uihcliun* nml t
PRICES 
Purifying Metlicino, 
Healing Sy nip, 'iSS-'r
Om. J. M. .VeColia.t , . , ..
//nn. r.M. i I*v»'"g«"ti.ky.
.w,i; K'S I '■•r-
, llm. John J. Cs.tUntttn, Frnnkfnrl. Ky. 
lion. n. -W Jo^'.nion. t‘cmi coiint]i, Ky.
ami other fl.iidt. it only reianin* to .aqaiwu, 
wo d.uli rid Uir body ul (ho*e imputilir 






iJmrSir—A* il ii 
flicl.-.!, I do leel cxe.
nnnati, December 7. 1636.
i .V h m, .11 u y I 
I. //. O. ILoirn. •'tnil.i.-u.a, K.
Ii* ei..|..’rj. Th.-y enn br I.:.*
Iiid..-.’., J B ........................... ..
.. . .. .  Ihr loweren.l of-Siron.lilrrel.
Jrileri Iran a diiinnco rruni|i|lT niiciidr.l to.
J. DL'DLEY * Co. 
Sfay..il1e.FcUl, H3jCif
.' lhi. crtiDrul'
T.^J. 5 furinglcn, Ky.
HARDEN^ suMer Woles.
off, nml dill Sui.l* rewiBMi their uiitoi,|g,Z 
(lorily. Some think lu purify (he biaaH^i, 
nic of nvJicinei which TUerviiug b*,*it, 
inf nltcnugili qiinlily, wiihi.nl t*
;:,;S
Apiii-cntice Wnnlcd.
ten l»le..ni ifaeCuMfi'eliuiiury bii*in.-*«,
:nnk'".‘‘V»«*nr"d npply'o^ 
rmled. J. D- JOHNSON.
tille,Fcb. Ut.l63a-tf
ler itlary June, who
<fca"h Jf'hi'iii'i'lr'-ilx
Ld |.:.tlufll.tliu.e.1.e 
nni ix,i.rl her lu li,c 
othi T—l.ninow, I .in)iiii|.|« 
n olnind |w rfecl lirnllh.niii 
1 l].ii.k ihi. hlllclnbuii 
1* due lo you f..r joiir kin.l






rgnlitc, c:.j.«blc ncling o:
1 bowel., wilhoot injur, to the di,e.i„t a. 
gnnr, can rcloru tba flobls (o Ibeira 
lie of purity.
uly medicine kno ___




igly lo recouinei.d it lu tl. 
uulc* who nre dlilii-tiinaly 
ughicr was fur Iny iny da te  am 




lil, aln.y caudle factory at the n.«
.................. (i. MO.NTAt
Alny.vHJf.Mnyll.l637. 51.
Oiy-Thc fnllowing nre but few of lb* toy 
noieroui iMliiaoninli Ihnt hnvi bees t«a*d 
in favor of tlieta Iraly cclebrnlej pilk rttf




ftî The .ohreriUrr take 
li. larthmlnrinforniing hi. 
iI.niKllhcputilie gem-r- 
ttinthehnnemovi-ilhi.
. -jBBTf............. I door uhov.
a U2u&-'IorH.n & I'roclor’t 
i 1 .oSfaHherehe luifjiid rcceiiei.
i.now op.-miic^,n hnn.1-
lorb, n* he leeJ* a<.unn 
rirlvn. great n> It UMKilly ken’ 
J.mi-iil.. Ilr.i.nl.u|.re,...■ :rtrr.S'pr,




Thi. I. lo certify, tl.nl Jhnvo been nIDietcil 
with the Dy*pep*ia and »yioiilom»of the l.ivrt 
ruii.|.liiin(, fur Iwelie year, pa.l: uii.lallliu' 
andinl to •rti-rnl ri.y.icii.ii. of l-|iiciiiuni 
and drew here, who have ncquiietl a gri-al nuiu 
(or n.idie:il iki 11,1 dill ciiulinurd to geuw wun 
Ii'.lil my tjdem wn* rmiuecd (u u ait-ie iki-k 
too, and luy .Irrnglli hi miicli ii iid<'il, II...i i 
Cling U|i n >101.11 hill, I t.ad lu take hulii of Hi 
icoec or fulling of Kime lioti-c aud draw my m-I 
||||. Aly I.eiid wn* |H.rri-cll} drningrd, nuil lu
three and four yuur*. whin I went to the l':;id . 
On mv rcHirn, 1 wn* much heller for n rhod 





iimi il.iiciiiii}. thill he 
•I.P rrnclice of Me.lieine.Si.r- 
. Dunhnr it a grnduatcof
Front d. Mnyrvillf, N
C.t,Xt»I*E F.MCTORV.
(mHK lubHsribet rrliliii* hi. Ihnnk* In thr 
J.b eitixentuf Mi.yiv.lleand .Iv.ilriain gen- 
. ml. ler Ihe liberi.l e.iCHirugemeni I.. hdedub.
.... I'::.,,..:....... .
liuii. Kill'll ID) lull hn|iu lind foroiku 
hennl ol Ur tvilm,,'. I'l.riOiii,; Me.lu
niu-r fverwl pi roioilii.g. fruiu n friiiol,........
n holtlv uf the 1.1.0,V .............................. h.i.
hii.l tniieii nil of it. ( bi-gnn lo gel Iwllri
g.-Kl l.i'i.bh .1. cui. poMihly be .'X|..u. .1 I 
n luiinof niyji-art. Hutiug t. t-i'itcil tuci 
• uleiilntile heiufil from tbe Ateilieine niv 




h^il’rmeil Ali-di'ci.i'(-ulU-gc of 'Vorlhiiiglun
rg;..x?z;.rVo;^rlK:;Yh;^:o^
ullrci-r.or purtiied hr oilier pliy.iriunt; die 
rim-diiil»e.-iil«being derived Iron, the v. go- 
nhle kingilotu, whieh nre mere rongeeial lo 
helinmnn frnn.^/,« rfooe-ruu,. .....I
areheld by Iboto who hnre tried tbeia:
DYSPEPSIA CURED.
i.ivcrmi rill*, ri-nderi it uni.ecewn
'atii.n at wellu* ha.lil,,f(u.
..................... II expletting nod piiblidi m
know I-.leiiig thehgi.nl rcMilt aail Dnalcinci
t inch pcrtnnt a* may he iBuip. 






















Lfttrr from Dr. Reai.
Sbelhytill., la. 




hiLcd of yen.nbolllu of W




Tba Good Initui Line 
4Bily at bi. hoDw. aud . 
Isr th* rroeption nf 
Maytlick, Inn II.
heTelof.ifi 




ni'eet.nre ulwny* ranchliel 
_-oo.l word, amt he*.kliei(ii 
fuICU.m-xt orouipijy. 
c t of .Mail Stugei ilop* 
1 nn oficailkept there
S',"""
' il<» pablislies, each Spring 
rce Picluie PUle.coi.Uiuiak
^resiXGsrs.
He hope* the ileiilrrt in the nlwivc meationcil 
irticlca, will call aad exaulaa before ll.cy pui
G. HONTACfE.
nd besi works Ite.lii.)! un ilii-simo 
*—*« liini the ti.n.luciuT* im y la- 
1, at ihe cail.tsl jicn.al, lu iiilurni 
on* uf die latest and I,rat im|.f.ire- 
-ru nis, in r.ilaing .Inik; in siuck lUcI'; m 
kBculiivatiooifilicsoiI
l:in veoeistle pr. 
inie and iimiiutue.i |. uiluci
'lul F.H.a lu es I'ls n g 
iliuut iwuive figiins, ei.Kravca and culot- 
-v1 l.y dll- bast ariitis, in Hie beat possible 
n.ner; die ibird number will Ui issued 
is F.ll. m a s.vlc superior lo tl.oac pro- 
ou-ly i-ublirlicd. wl.M II were ackooivlcdu- 
I iub..vii,a."i..r 10 any tiling ufll.e kind 





I lirmly lieliete bad I hn. 








t, by the bear.
l'nmoc.1 widoiiK I 
hilt (u the great injury
t ol ol^er |dir*ieiun|,ll.nl d.tif. 
■croflhe prnclicc ofTir* loiursr""""""'"'"'.
.cicrdwiil. Uiliou*Fi-..'r.fr«a.'. 
.lduula.oreverrre.,.ering. I;'.
I...W find in) telf, ntli r the (let 
f.ir len dny*. perfectly retlr.rt 
III nblo to ntlcud to ray buui.ni
iMer Ah.ling the happy effreU'
■f mfchililren. right yenr* 




A H Eansv, I
OUU HOUSE.
•■JE8PECTFCLLY return. h.< thnnk.1
d: ibc |i;ic-..<M 
uf the Utii..i, 
and tl;a value 
; the soUenl at
' luie per tuiiuni (in adi 
-ul-M-tibciu die Sysic 
L'h li-rs di.ii II.CI
Dr. Brandreth's 
W^getaUe Eaieereal ^iUe,




II uf Culling—this 
cusi l.y die d.uiie- 
aiil̂ ciibers lu Mu- 
li.'rged iwu dollar*
-.thdingll , ..................................
in cnnH (|.ii-nce. hnve hnd ih, h.iiene,. loc.iii.- 
Irrfeil (hem. I.KT IT DF noKNE IN MIND 
hr nil, (hnl Dr. Brandreth’s r.-rfaf.b L'nirtr- 
tafFiffrcnni.Ftirneobtiiinr.l UELNL'INM uf 
nny Doelor. Dnii - • • - -
by mm are COL'
Sr Shnne, eoraer of Uare i 3 
Df W Peek. DrurciM, Mniu .treel.
J J Salvage, ii.rrrl.nul. Third >l l.oti 
«rSunb.,-drut£i.l. near liu-.Mork. l.
John r.'rrm.‘''M'i''"'* ''
Ohio 1
lu*i ly obn-tvcd d.e rffi cli of hoHi, he heii* 
ate. not lo .iif that Ihe |.f»clic, of giving 
iietcury nnd other |.oi.onou. lainerul*. will nu 
longer cxi*t, when ireople learn the .lilTureiicc 
between Ihe (wo kinil.ol (reulnicol.
Think not thnt ibi* •yaleai ndvocalc* igaa- 
ranre or the iinilyof iii*en*e; nor doe* it have 
.iny cinnexion with tacha. nrecalled»rool or 
Indi.....................................................
_ re. mu ].lea>iire lo in .
.at *he >i gmdunny gellingbelliv an.11 ■ 
nnivlherweck (oappiite you of hercw*t 
recovery. ‘
Loainille, Ky. Nov 16,1636
linn doclort, pnlenl or ileum doelor., herb. 
ili*l>,cui|iirick*._«ic. Tl
Sir—tiol ol respect tnyou faryoci 
' e*|wciully the well beiiigof
lUCCC.
ber.ioH:1li.-yxvnil
.ioe*nlT..r.l.wl by iictive pl.nii,, ..(ten ii.'g. 
duruiikoowo totbv regular prnctr
Ihc public fur the liberal pr________
•noe.vtended to liis cHiil.lisbinuni 
leave to/eraiiid his fiirn.ls tl 
Btill cODtinues to supplv all the i!ni 
bT the aaiwnn at his old sinnd on Sutiuii 
•tract. Under the inanagemcnt of .Mr 
- D. JOHNSON, he huj.ci
every kind. lns!j..r>,e 
iiii(-n-*l, OI li;h'cu end 
rner, ilic Meeli.tiir, and 






Ihnse whonMy wish lo n-gibihemsolv 
with such hit.iries oa be wiil be able 
•ffurd. llo has nndc nrrangein-aU I 
which ho will re; ilnrlv l.c s i.qdi.vl wi
„ ................ i|.|irchcn-
■min of an early f..ilme „f d.o »,..k, it inay
• |iru|*r to reuiiii-,  ............ pul.lial..t-
VO ilHi muans of ilKiir own in m*>ir« i.s 




( i .l'ini I.. iIhiko Tailuts 
re f....i.dm largo cue, 
i.bh.1,.. early, be bus ih 
■aimi.diotiub.rk fur Lon- 




eoi.nr.l nml Cogle, l-'niiikiorl. Kv.
Jaitiinii F KVi.u. n, near the new Marks
HM'J.N NEI>ON, JI;.rkel it. Mi.v.ville.
_ _ Junnatv 18, 1635-1.
Coiiiniissioncr^s Snic.
pt’ltSl'ANT '.Mir.
£>o<t Complaint Effeaaallj Csralft 
Sir tiur ...... - .'
nml e
in mv r.ghi -ii'
................................. hi
f Ihucil.i.uhi.m prweripti..t.» lii.Hl'rt 
• nilj in.r .irh- nceoiuing w..r*c, 1 waii'lw
»hnrt accAuxlof ■
lbytwore.peeli.hle Phjaoi 
i riptM. i* 1 i*Hl'e»
al'k I'i
An lncontroTcrtiblc i'acl.
7 here 1* only om- u„,u, .liuio c ,B*e fur ev. rj 
t..ftely of H.tu'c. ni.d dial C41IM i. n i
lie I..UI I'.lf-r."
A TB •/ -9grnrv.*igi.r.1 by
II. BR.A.NDRf/rn, M. 
S. TOUSEY. G. B, A.
"Tioii lliL.o nil' eb.*e<l,il i, t.ke dupplng n,. 
.e common icw-pr>uf acity.ur.d nlluw.nglhi' 
lthlo..ccniuiilulein the •Irect*. 1-he re*..ll* 
of tnrh cundnci nre oitraeg nnd owtii. Ji.
.re.iili'-r di.nt he will I•Ilf other
The Public Grounds , *n it il will. Ih.- h'lmnii lin.ly. WI.rn (lie imlur
I*, '.h. ii I i..|i .1 .n i.lr.i .h..rp pn..-^ 
rrw..r.l* I puru-1 will, whal nn*."'
tiiined ii
I ihc Li.itcd S 
r» mwf hr /tost pnid.
FRANCIS MAHAN,
Fraal/ort, Ky. June 2.1&37.
(Orperaoaa liuldii.gsubtcripiiun pnprn 
wnfl name., will ,,|.-n,e return ihem hv ihe 
tjrsl nf Aut-MSl, ns llie work v.ill Hh-,. U
(KtS -W I’.v TMtO^S JVOEW.V,
Market St., whu i* Ihom.l, ..uil.ori*i-,l .Ae>'iii 
forAlny.villr. S.TUUSF V. F..utll..noe .loof 
f.nmJ-ir.T..nSt., la.Di.rille, Hr Ut.-m.lrcll.-. 
Gi-iieTHl Ag. n: f..t Kentocky.T.-m.r-.ee, ludi-..... .
depleiuhtr 7,1637—tf
..ling ...
..... .. h.iru lo II
.KMl Cighiecn II
rrrrtrd therron,
. main, lurh tide nr tb.-} 
d.c |.uieha*cMn give
the bo.l, ..nd Inihecircdn-
n«lhrU..o.MN'0.i.<*in.|..irr;......I nil
fla> wcrrlioR* from that Anid mil of iiree**ily 
(he Ulo or gnrlrio juice, in*leuil uf .i,.i*i. 
I ll•epl^el<n(•.•u>or the Uin.l*, lu.luc*--
»,-t-k ..rit.rward>lbu.lal.Mk*l 
.|o. which iii.uwq.iilc wrH- 
rnreil i.ii.l ' '111 |wrferl 
r,t lunldi.nn.l f.-oi iiliog. 




rVl'IB •ubcoriher beg* leave lo infatai i 
JL puhlio, ih.t bs Mill C..III.IIUC. K, mu, 






y hich will Iw oOered oq reu'nnbtc 
F. FR.-LNK.
FREDERICK FlUNK will behappv 
•• furnish privalo families, ormnn-i 
if Bill*. Parties, Ate. with Coufoois, ,
•Ties, Fruits etc., during the iircsci 
winter. A full sjjiplv of such arti'if 
wilt enable bim to give pi-ri'oei sntiuf; 
tioA. Novll, INar.
lMM»lulion.
D l ltA- K.AFr, ^ 
J. VVIIKE1.ER.ef Pebrsary, >836.
Hr rinlsal mmi-nt IhebuiioeMnmlnlMehi- 
Souwrning Ihe firm, will ba roiiduolo'l nn.l 
aaiioaMe.1 by J. Whm-lur. Thom ki.oi 
tbauKSlts* lo berc noiet nail aecovnu 
will oaolvrarueoro'i their numhls .rrvaiil 
g forward aad muking Inimr.linle |
red.ifilirro l^tsulTici.
V a. a. d It is c..i.fi len11v I...; 
yhornsi.ryuf K.-nuirky will g-g
^ TER.JSS.
Tiie Ffnoklii..-l iiirltw-Fi be priMed 
—y S.ii.tr.l y mi.n.jnv. upon inediiim 




X- V o, .a,. LANCHOR.NB.February 33,1837.
a-eut to IB 
tllowad.
thill d,.'« I.Hve roccevded lo Iha bu*i 




i*oiu.nr.I in th.- ho.i*o Inlcly uFcupu-,] 
lickury A Co nn S.itinn Street, nml iniiBe. 





yo.i lira i.l libvrl) lorefer 10 me. 
"vuuft'very truly and grrally
elast Itcceivcd,
A tvw boxr* of 1-OUDIAIh nworle.I kin.!*, 
uf n superior qualily-furanle low, hr 
.*■‘■•8) F.FItA.NK.
I, four^.i







lUriiio.l f..r.ii*«pficor.-(/, i.l.ieh 
ll.nt horrid iliie.iH; coiled !>)-culery nud lii- 
imutiiiii uf the boKi-lr.
Again: Il.e bWI clngge.) ivitb impanly. 
ennool circulate with Iree.lom i the bluo.l v«- 
'll am blonie.1 and dittom.ed.whic 
preuureonthr iieive*, Ihe iicrvua 
iojr.1, pri 
IVcknei.
Il D-norac.lrei'l, N V









4nEpr. par...l loreiulr. lo the Flnn.i,
...............nil) thr n.ual facililiet. aud w
ha wilUonthel 




) r.|.,nl lo nity i ver lii.porte.l lo Mur., 
vl.i. h I uindi'lerin’t.o-l lu ,011 lower li.'aii 
.lOy cun U i«ir..r.!r,l in H„. ^.ly. Tho«: aid). 
,g lo p..rrh„, i„a.l r.il|...on 




rmilin .nkHnlKr re*p.c-f.ill, inform, hi* 
4. frieml, nn.l Il.e public n. general Ih.il in 
ronpoxHin wdh hi* ('nn.llc Futlorj.he ha.
h ..r.lm ... ho may be lavoit-d wilh. lie 
liilmull.tcnnko
SfeniM Boat Ealntlng,
.iich he plu.1.. . bimwir In rxociilc in (he 







lauinly nn bi. a'ltmlHm l!
111. lelore .pare no pain, ur cxprnM to render 
p.'rui»iM>nt >ali*ructioB In eny Ihnt any fetor 
him wilh a cull, at the o|.l e.tublidimrnt el Ihc 




4 < n*ic.We.lcrn lleterve Clieiw.,] atupe- 
Jen lei ’ ‘ DllN^^'u.U uiyv Co
fCI^lio liiihert price
le*r,rutaib,61uekhhill>Hr, or Orea*e. by 
H. M’lNr.LClE. 
Merch 15,1678.
Hie by a 'V Dl'NllAUGII.
30 IBHE7.S DRIED PEAC.rEA, lr*( role, juti veeeivsd indfor <aluby 
?! C W m .VB.AlGHirn.
aS
..puehoie'ria. Low 
Spirit., . onn.iiingne.. (o (nhe rxei- 
ir mix in eoraiuiny, wilh all the Iruin uf 
■tile fccliugt end niTcetioii., nlii. h hun- 
u.1 (he general iwaicar.Vrrnn.vi/rmiW., 
end linve lung Iwea eutm.Iert.l incurable. Il 
. will i.*uil (o II 
mcilirina which .l.all cleaiito Iha vloioach nnd 
bawclr, ali.I act at n puriAer of U.i- Hood, Ira 
dinrl line find hi. itette. ei tlrong o* 
the nrrte. ol hi. nciglibon.
.Ilhuogh alldiMnw In.i il. origin in ll.n ,hiii. 
:upof ll.ecxcreturi.-s either of H.e .km, 
Ih.i kidney a, nr Il.e bow. I., and nllhough nil lira 
tickac. oinl pain a hich fulbiwt i. nccu*ione.l 
by Ihe inpurilra. conlainrd 
other bnmor., yrlihe A'.nde/Oiirete which 
.liall fullow iJeprail. entirely up..n what ti.era 
■lie blood may ilepo.ile il. luiwtAunii* load.
If Ihe rupeiAiion* hniuor* with whirl, the
ll/irtruiilUm. 
liimrs* nrrfd. L
r Angrvlnr.eomer of Spring an.l 
•I., New York, for ADeen yeann-fr ■ 
int.i.g lot ...ml. from Ibc iilmiee.*;;'*
A.lvironiidn..-.1i,in.- wr.e b.d “ 
nliyucian*, but noibine gnve l..w..'‘7 
■» nt rrlii'f. nn.l he rxiweie.l in.lr.ge*’”
linwever, Itraiidreih't Pill. «ere 
■iin, end Ibe rnri-. ('■.I'.l’ii-y > 











have derired equal ».** g
getiernlcircu1iilU.il) in (he Wood ri-**vl, of (he 
long., hard knoll* .ubvliinre-, callr.1 tubercle, 
nre formed, nn.l CONHU M PTIO.S follow. .- 
.Amnn.l each tubercle in the lung* n gathering 
nf matter, culled an iopoiiume. are forme.!.
The f.irmotion of thii impoMume i* ihccBa*e 
ofthr |iniRin(becheil,nu.IdilIieully of breath­
ing. When the galhering of Iha 
I* ripe. It bunt., the I* .liiehnrgad and
illuwerl u. fell lheB*niiiii 
-ihprcf..rc,allsul.lbyih .
r, i.. E..,, Ae-|»
iifirale ..f agency signed I
.□dn,,»ir s.Torff;Jl
Fourth crom., ono.i.mf fn® ^ 
.,lreet.L...iis.ille, Dr IJiandrelli 
Agent fur (he south snrt west.
Agent for .M.ysv.119
